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Gal, Piver, Tena y de las más acreditadas fábrieas.—Depósitoá exclusivos dél verdadero purgante ÁZUCAll DE CiOAO L. GAÜTIER. 
De la r o^mactma m Reconstituyente y tónico más poderoso propio para los anémicos y débiles del agua dé éorines, etc.
M U IA . E sta  casa remite toda clase de encargos acompañando el importe aproximado ó buenas referencias.
Angel, 6. Surtido completo en pinturas esmaltes, barnices, brochas, productos, químicos, especialidades farmacéuticas, aguasminerales. PerfumerMde 
Unico con marca registrada de la Nerólina remedio eficaz contra el dolor de cabeza y toda clase de dolores.
Fijarse en las señas A M O 6 (frente é las máquinas S inger)
£a Fabril jUalastirfia
Fábrica de Mosáicos hidráulicos niás antigás
de Andalucía V de mayor exportación 
b  E
KiáSgo b]i!ldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
Ción, imitaciones á mármoles;
Fabricación de toda doae de objetos de piedra 
ertificial y granito.
Depósito de cemento porlkád y cales hidráall- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí* 
cnlos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de LarJos, 12.
Fábrica Puerto, g.~MALAQA,
D E  A C T U A L ID A D
JnfomiadotKs
Morbesss
Un honrado y señor, cabeza de
familia, esporo feliz de una mujer aún jo­
ven y he-ímosa y padre afortunado de cin­
co encantadoras niñas, todas ellas en dul­
ce sazón para el himeneo, decía ayer que 
se había visto precisado á dejar de llevar 
á su casa los periódicos de Madrid, que 
antes acostumbraba, por que el escabroso 
asunto del adulterio,—y sus antecedentes 
y consecuencias,—de doña Nieves Hermi- 
da, lo están tratando aquéllos de un modo 
que llega á la indecencia, á la pornografía 
y á la inmoralidad.
—Ya ve usted; es un escándalo, una 
vergüenza, y  hasta un peligro, que estas 
obscenidades las lean la señora y las niñas.
Aparte las razones, más ó menos funda­
das, de estas pudibundeces, que son, como 
todo, según el color del cristal á cuyo tra­
vés se mira, no se podía replicar ni oponer 
gran cosa á los escrúpulos del buen señor.
En efecto, aun no siendo muy timorato 
ni llegando á la exageración en los reparos 
de esa índole, hay que reconocer, que al 
caso de doña Nieves se le están dando unas 
proporciones extraordinarias, llevándolo 
por derroteros en que ya se traspasan los 
límites del desenfado para entrar en los de 
la procacidad.
No hay que atestiguar con nada más que 
con los propios textos de las informaciones 
de que vienen pletóricos los periódicos de 
Madrid. No es preciso reproducirlos, por 
que, tratándose de asunto tal, seguramen­
te los conoce todo el mundo. Ésas informa­
ciones no hay nadie que deje de leerlas con 
interés.
Y ¿cómo no? El relato de los anteceden­
tes del crimen de GuadarrNama, llega ya á 
los lectores con tal cúmulo de detalles, de 
interioridades y con cartas íntimas interca­
ladas en él texto' y  comentadas sabtósá' 
mente, que por ellas se descub;;cn y se po­
nen de manifiesto flaquezas y debilidades 
de la deleznable naturaleza femenina; des- 
■eqviilibrios de un temperamento linfomania- 
co, de esos que hacen célebres é inmorta­
les á unas mujeres, cuando éstas se llaman 
Clopatra ó Mesalina; que entregan á otras 
á la vergüenza, á la ignominia y al ludibrio 
PÚblicps,’ cuando se llaman simplemente 
Nieves Hermida, y  que llevan á Jas más, á 
la inmensa mayoría de las desconacidas, 
délas innominadas, de las ignoradas á las 
ergástülas del victo,ó á las saías de los hos­
pitales, yeito  es muy interesante para la 
euriosidadmorbosa de las gentes.
Esta es la histor.ia éterná, que ¡se puede 
sintetizar en esas cuatro palabras.
Vengamos al adulterio.
jEí adulterio!... ¿Quién es capaz de des­
entrañar sus misterios?.. Pero de vez en 
cuando, de ese oscuro y tremendo drama 
diario dé la vida, que se representa sin 
tregua en el fondo de la sociedad, salen á 
la superficie, á la luz pública, escenas 
como esta, en que uña doña Nieves, poco 
recatada; un Sánchez de Lara, imprudente; 
y un CoII, á quien, en un momento dado, 
se le acaba la mansedumbre, y se realizan 
hechos como ese de que ha sido teatro el 
alegre y pintoresco pueblecillo de Guada­
rrama de la Sierra y espectador todo el 
público, merced á los circunstanciados y  
extensos relatos de la prensa.
Claro es que lo que sucede en esto de la 
publicidad, debe de suceder. Cuando se 
produce el escándalo se pierde todo dere­
cho al recato: cualquier mujer, en ehor­
den íntimo, puede ser adúltera, y cualquier 
marido, más ó menos Apis, puede consen­
tirlo. Lo que no hay derecho á hacer es 
lo que hizo Coll: sentirse bravo, en un mo­
mento y arremeter, hasta matar á tiros, al 
amante de la señora. No; los tiempos han 
cambiado y hoy no se puede ser Médico 
de sü honra de esa manera escandalosa, 
ni como antes lo eran sigilosamente algu­
nos maridos.
En otros tiempos—que no por pasados 
fueron mejores, por que adolecían de todos 
los defectos y vicios que los actuales y 
- agravados en muchos conceptos y desde 
diferentes puntos de vista, tanto en el or­
den moral como en el legal—un señor des­
cubría el adulterio de su esposa ó se cansa­
ba de consentirlo, y tocado de punto de 
honra, determinaba deshacerse de la mujer 
ó del amante de ella. De él se deshacía 
en un pasadizo oscuro del vetusto caserón, 
dándole una estocada traicionera, enterrán-
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INCORPORADO AL INSTIÍUTO GEN RAL Y TÉCMCO 
FUNDADO E N  1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idioma!̂ ; Dibujo y Aíignaturas de adorno, Carretas del Magisterio, Comercio, Aduanas, Corréos, T̂ aba- 
r t *̂1̂ 3̂ “ snco de España —Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. - Alumnos internos, médio pensionistas y externos ^Lo­
cal altamente higiénico, amplias dependencias, materíaÍcientuico y.«nn espaciosísimo jartíín.de más de mil metros cuadrados.
D I R E C T O R :  D O N  M A 3S T Ü E L  F E R N Á N D E Z  D E L  V I L L A . R
V I C T O R I A ,  9 . - - - M Á L A  D  A
_ Er. la Secretaria de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta él 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15:de Octubre —Pídanse 
Reglamentos
‘‘L a  P rev isió n  A n d a lu za Sociedad anónima de Crédito y Seguros domiciliada en Sevilla,calle de Albareda, n.° 19
Anuncia á los padres de mozos del reemplazo de 1911, que sa halla dispuesta en un todo para conlratqr el^eguro de quintas, dand’̂ todas las fa­
cilidades que sean necesarias pa ael pago de las 750 ptas. que importa el seguro, inclusive la de que se verifique el pago seis meses después de! sorteo. 
También se hace saber qüe admitimos cont atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas, cantidades,, haciendo el contratante el pago 
en UTi año.=Las tarifas son las más económicas que se conocen =Para más datos dirigir; e á la S&ib'^DBP'éQcióñ e n  i ^ á l a g a  P l a z a  d e
a l  C o n s t i t u c i ó n ,  4 2 ,  p i* a l.—Ésta Compañía es la que mayor número de contratos realizó er el último sorteo.
dolé en la bodega, donde desaparecía para i 
siempre, ó sacando el cadáver á una calle-  ̂
ja oscura, á fin de que la justicia, al hallar­
le, creyese que era una víctima de malhe­
chores ó bandoleros. D éla  mujer desahu­
cíase por medio de una sangría suelta, que 
propinaba un barbero traído con los ojos 
vendados á la estancia donde. la señora 
estaba desmayada y oculta en el lecho, 
mostrando sólo un niveo y mórbido brazo 
que salía de entre blancos y ricos encajes.
La escena debía ser sumamente sencilla, 
por más que los clásicos emplean sendas 
tiradas de versos llenos de ripios, concep­
tuosos y altisonantes, para describirla.
—Sangrad á esa mujer.
— ¡Pero... señor!...
— Si no me obedecéis os mato como á 
un perro. Si me obedecéis, he aquí esta 
bolsa repleta de doblones de oro.
Ya se comprenderá, que, ante tal disyun­
tiva, por muy honrado que fuese un. bar­
bero, decidíase por la sangría.
De ese modo, ni había escándalo, ni jue­
ces de instrucción que intervinieran, ni de­
claraciones de testigos, ni, lo que es más 
grave^ periódicos que le dieran aire al 
asunto, con exuberante riqueza de deta-' 
lies.
Ahora puede hacerse eso: las casas 
'jáulás en que habitan dieá ó doñé fa-' 
millas distintas, qüe conviven casi;como 
una misma familia.
No tienen estancias sombrías, ni lardos 
corredores oscuros donde pueda, misterio­
samente, asesinarse á un hombre;- ni bódê  ̂
gas en que enterrarlo; ni postigos secretos 
y adecuados para sácar un cadáver á una 
calleja excusada; ni hay barberos que se 
presten á ir de noche, en litera y con los 
ojos vendados á sangrar señoras. Ahora los 
arranques vengativos de maridos ultrajados 
ño pueden qúeda.f en él misterio, por que 
la forma' y el modo del vivir actual nó lo 
consienten.. El escándalo público tiene 
forzosa y, riecesariaméhte que producirse 
y dé aquí la
C o m i s i ó n  o.B*ganizadBi*a
Anoche, á las nueve, se reunió en esta redac­
ción la Comisión organizadora designada por 
la.úUíma, Asamblea del Partido de Unión Repu­
blicana.
- Se procedió á su constitución, en la siguiente 
forma:
Presidente; Don.Pedro A. Armas^. Vice-.pre- 
sidente: Don Pedro Gómez Chaix. Vocales: 
Don EdUaYdo Gómez Olallaj, don Sílverio Ruiz 
Martínez y don José Cintora Pérez.
Secretario: Don Enrique Caracuel Salinas;
Se acordó proceder á la constitución dé las 
comisiones de distrito y  que. en. breve plazo se 
redacte la convocatoria para la Asamblea Pro­
vincial.
Despiertan vivo interés, tanto en ia guarni­
ción’como en el veclndario, las noticias que pu­
blica la prensa sobre la cuestión Marina-Maes- 
ire. ■ . ^  ,
Como este sefior ha^ sido un verdadero 
apóstol de ja acción de España en Marfueéosj 
dottló és ün bptimlsla al juzgar nuestro, porve­
nir en Africa; es, tal vez, el único hombre pú­
blico que ha hecho algún ambiente popular á la 
reciente eámpafia y dedica al estudio • de toa 
asuntos mafroqúíés un tiempo qué te será hé- 
éeSarlo para sü .dafferai es. indudable qué, 
apárte de sü iñcuesíiopable ,déi:egHí)Vd6tiio se­
nador lo tiene nioralmente, muy grande, para 
discutir todo.lo-OGurrido en; Melilla desde el día 
9 de Julio de 1909, y las causas precursoras de 
estos sucesos. ’ .
Dejando á un.íadó todo lo qiie, remotáménte, 
piieda afectar á la caballerosidad^ valor, pa­
triotismo, honradez^ buena voluntad,,:,etc!, del 
general Marina, que há'probado hasta la sa­
ciedad en sus cuatro años de.mándo én Mejilla, 
és indlidable qUé es préciso .que en la prensa y 
el Parlamento se discuta y depure, todo
resultados que por esta razón es solicitado por 
todo el Universo, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden 
á España.
Mr. Barrére estará de paso en
Sevilla, Sucursal, Lombardos, 5, lunes 12 y 
martes 13. .. . — - ...... ...... . —r _______ -
Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14 y0 obligada á votar el recargo, 
yjueves 15. -  - . . .
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, 10, vier­
nes 16 y sábado 17.
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 
19, martes 20, miércoles 21 y jueyes 22.
Balneario de TOLOX
Manantial azoado y  radio-activo.-{Provincia de
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—JEspecíal para los
M á la g a )
catarros
N o  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d é  t i s i s  ó  t n f o é r o n i o s p s  ;
Pídanse folleto&de los báños, á su propietario don Maiiuel del Río Cómitre, en Tolox.—Tempo­
radas oficíales: Del l.° de Mayo al 30 de Junio y de l,.“.de Septiembre al .31 de Octubre.—Se reco­
mienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva capilla pu- 
biltá: además de la mesa redonda, hay raesitas separadas, á precios convencionales.
Se calcula el ingreso del cuarenta por ciento 
en 215.000 pesetas.
Hay una reclamación de la Liga de Contribu­
yentes, pidiéndo que no se establezca el gra­
vamen.
El señor Gómez Chaix pide los datos dé lo 
cobrado por el-16 por 100 sobre industrial 
en 1900.
Dice que el cuarenta por.ciento debe producir 
250'000 pesetas.
El alcaide expone la forma én que se ha he­
cho el cálculo.
El señor Gómez Chaix pide que se eleve la 
cifra á 235.000 pesetas, y así se acuerda.
Respecto al recargo del cuarenta por ciento 
estima doloroso el que se tenga que establecer.
Dice que en los proyectos del señor Cobián, 
hay uno que reduce ese recargo á un treinta y 
tres por ciento.
Con las 235.000 pesetas se podrá atender á 
la const rucción de edificios escolares y á otras 
mejoras importantes para Málaga.




sáncióh légál'qué impóhe la ' que se relacioné'eori Id campaña 
jüsttoiá y lá éáñcióh ñlorál, acaso más dúm Sihay quieríes tienen empeño en hacer creer 
y terrible, que inflige la opinión, por m edio. ^lT^®hlo espafiol, que^contaraos con un insíru- 
de sus órganos de publicidad. mentó de fuerza modelo de organización y efi-
Fc+n i'ilHmn mprppp mpdítartíP nnr niip U^cia, propio además para actuar en Africa;^ Esto ultmio merece meditarse por que, i ^  1909, hemos hecho mara-
bien considerado, ^¿que pena puede impo-i.yjjigg de movilización y estrategia, previsión, 
ner ya el tribunal,del jurado, en represen-jete.; que donde quiera que vamoséoLcompa- 
tációñ de la ley, á Goll por homicida ó | ñata victoriá, y otros lirismos por ehestilo; só-’ j ' i - ' ^?
asesino y á  Nieves por adúltera, que sea 
más’ dura, más cruel, más infamante, más 
deshonrosa que la que á éstas fp'clias, .á 
ambos, á uno y á ótrá, ha impuesto, éri 
nombre de la opinión pública, la prensa 
con sus informaciones, juicios y  comenta­
rios? • ■
El presidio para él y la casa de salud 
para ella, serán, acaso, no un trañsitório 
castigo á su déliñcuencia, sinomna libera­
ción, un medio de eludir el ludibrio públi­
co general que para siempre pesa sobre 
ellos, como pena anticipada impuesta fuera 
de la ley.
Son las de ese hombre y de esa mujer 
dos vidas deshechas en añicos y arrojadas 
en la mitad del arroyo, y  de las que cada 
cual, desde un periódico, ha tirado del 
girón que ha querido, para exhibirlo, con 
todas las desnudeces del impudor,*'cón to­
dos los escándalos de la deshonra, con to­
das las crudezas del cinismo y con todas 
las desconsideraciones debidas, no al deco­
ro de quienes dieron rnuestras de no tener­
lo, sino al d é los demás, como trofeo de 
una campaña de emulación informativa, de 
cuya lectura se ven obligados á sustraer 
á su familia los hombres de bien, que aún 
desean conservar á su esposa y á sus 
hijas dentro de un prudenté, decente y sano 
círculo de recato y de honestidad:
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la dígestióp.—MóHna Lario IL
lo consegüirán una cosa: ^ué el país se llame á 
engaño, y ho' haya medio dé qLfé se le haga 
mirar con simpatía la empresa á que nos llevan 
fa geografía, la historia, los compromisos In­
ternacionales-, .etc;; aparte d,el desvío inevita­
ble del alma nacional, del Ejército, Gobierno, 
Parlamento y Prensa.
Estaé y otras razones, no menos poderosas, 
exigen'se discuta ampliamente todo ÍO: ocurrido 
en la reciente campaña; haciendo una distinción 
furídamerital entre lo que es debido á nuestra 
deficiente organización militar, la preparación 
de la campaña, y la dirección y el desarrollo 
de ésta; sin olvidar lo que se refiere á la ac­
ción política del Gobierno español durante la 
insurrección roghista y posteriormente.
'  . GURUGÚ.
Como á su último viaje por España Mr, Ba­
rrére de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten 
el día de su llegada á cada población y provis­
tos de un certificado de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es el único 
aparato elástico adoptado por el ejército Fran­
cés, el más suave y de más resistencia, el úni­
co que en el mismo acto reduce las Hernias 
las más rebeldes y más desarrolladas.
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
no se cura más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pe­
lota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de ia operación con tan buenos
A las dos y cuarto,se abrió ayer la sesión de 
la Junta Municipal de Asociados,presidiendo el 
el alcalde don Ricardo Alberí -Pomata.
Los que asisíeil
Asistieron los señores Gómez Chaix, Lífiáti 
SerrajtiOjJJíaz Romero, Olmedo Pérez, Ruiz 
Mussio, España García^ Abad Salvo, Infantes, 
Gafcía Morales, Jiménez Fraud, Alvaro de la 
Fuente, Qarmona, Palma Guillén, Valenzueía, 
García Muñoz, Murciano Moreno y Espejo.
Patentes para la Veníale vlnos.-^Se calcula 
este ingreso en 15 000 pesetas.
El señor Gómez Chaix dice que debe esta­
blecerse un arbitrio, sobré lOs vinos espumosos, 
generosos y mistelas.
Soücitá que se lea el artículo 3 de la léy de 
Agosto de 1907.
también que se lean las tanraS.
El secretario lo hace así.
El alcalde expone, después de leerse la tari­
fa y el artículo 3.® de la ley sobre desgrava- 
ción de los vinos, que la ley municipal autori­
za el establecimiento de arbitrios extfaOfdlíia- 
rios.
El señor Gómez Chaix refuta las manifesta­
ciones de la presidencia.
Expone que cuando se presentó el presu­
puesto extraordinaríp, no se faltó á la ley de 
desgravación de lOs vinos.
Entiende que el arbitrio de,patentes Sobre los 
vinos se ajusta á la .ley, pero no debe hacerse 
en la forma que se ha presentado, 
debiendo establecerse, en cambio, otro relativo 
á los vinos espumosos.
Presenta una enmienda, reduciendo la suma 
á 5.000 pesetas, gravándose los vinos espu­
mosos.
Afirma que el artículo tal como está redac­
tado viene á gravar industrias que han de su­
frir recargos, caso de establecerse el cuarenta 
por ciento sobre la contribución industrial.
El señor Albert expone que, ajustándose á la 
léy municipal, se estableció el arbitrio sobre 
los vinos.
Hace algunas aclaraciones para exponer que 
eí repetido arbitrio se ha redactado con arre­
glo á las facultades que dá la ley.
Se leen las tarifas del arbitrio.
El señor Gómez Chaix rectifica, diciendo 
qae le parece excesivo el gravamen que se va 
á imponer é algunas industrias.
Pide que el arbitrio se atenga al axtículo so­
bre vigilancia dé establecimientos industriales.
Se lee una enmienda fijando la suma en cinco 
mil pesetas, siendo aprobada.
Capítulo 3.° ComjDrende el segundo grupo 
de arbitrios, que importa 374.57272 pesetas.
Se aprueba.
Corrección Pública. Parte con que contribu­
yen los pueblos pertenecientes á este partido 
judicial 2.140 pesetas..
Se aprueba.
Artículo 2.^Reintegro de gastos carcelarios 
—5.500 pesetas.
Se aprueba.
Capítulo 7,® Artículo primero. Cesión de te­
rrenos en la vía pública L830 pesetas.
Se aprueba.




Recursos legales para cubrir el déficit, 
Contribución industrial.
El señor España se lamenta de que en vir­
tud de un acuerdo adoptado unánimemente, no 
se pueda discutir aquello que es base esencial 
del presupuesto que se debate.
Dice que Málaga ni ahora ni en mucho tiem­
po se habrá resarcido de las pérdidas de la 
inundación de 1907.
Añade ‘que á las clases industriales se les 
amenaza ahora con el recargo del cuarenta 
por ciento, y luego con conciertos gremiales 
para la transformación del impuesto de consu­
mos.
Interesa que se deje en suspenso hasta resol­
ver este extremo, la cuantía del recargo.
. El aprobarlo ahora implicaría un grave mal 
para el desenvolvimiento de las industrias, ma­
lagüeñas.
El señor Marciano considerando muy atina­
das las anteriores manifestaciones, dice que 
nos encontramos ante un problema de difí­
cil resolución.
Comprendo el patriotismo de tal modo, que 
no quiero que un dia se diga que la minoría re­
publicana negó al Ayuntamiento ioS: recursos 
legales.
Particularmente yo, le negaría esos recur­
sos.
Quiero que el Ayuntamiento monárquico, se 
redima de una vez y para sietnpre, aún á cos­
ta de esas clases industriales que nos han traí­
do aquí.
El señor Valenzueía defiende á la clase 
obrera, expresando que se halla muy necesi­
tada de trabajo.
Llevando esas caritidades el presupuesto de 
obras públicas, los trabajadores encontrarán 
ocupación.'
El señor España mantiene sü proposición, 
afirmando que la ley impondrá el estableci­
miento del recargo, más por algo Málaga no lo 
ha hecho en tres años.
Dirige atinadas censuras á los concejales 
monárquicos, que no concurren á las sesiones, 
asegurando que cualquier cosa que se haga, lo 
harán los republicanos.
El sefior Gómez Chaix se muestra conforme 
Coíl el aplaXafniento, diciendo que ese recargo 
se halla establecido en todos los Ayuntamien­
tos Importantes de España. . .
Elpone .que los intereses municipales, son 
los intereses dSl pueblo dé Málaga. _
Guiados por ese espíritu de disciplina, que el 
señor España desea para las demás minorías, 
los concejales republicanos, han venido aquí á 
votar ese recargo,
Expone las razones en que Sé fundamenta la 
adopción del recurso.
Se acepta la proposición del señor España, 
aplazando la aprobación del artículo hasta que 
se discuta totalmente el presupuesto.
Artículo 2.°.—Consumos, 2.125.000 pesetas.
El señor Gómez Chaix hace algunas consi­
deraciones, sobre, este punto, pidiendo , que no 
se recargue el impuesto de consumos, debien­
do considerarse .suprimidos los recargos del 
veinte y del tres por ciento.
El alcalde dice que de la suma presupuesta­
da corresponden al Tesoro 811.000 pesetas que­
dando para el Ayuntamiento 1.314.000.
El señor Gómez Chaix en pedir se supriman 
los recargos del veinte y del tres por ciento.
Se acuerda de conformidad.




Capitulo 10. -  Reintegro de pagos indebidos 
1.500 pesetas.
Idem por el.Estado 382.204‘61.
Se aprueba este capítulo, quedando termina­
da, por ahoraj la discusión del presupuesto de 
ingresos, en virtud del aplazamiento de lo re­
lativo á consumos y al cuarenta por ciento so­
bre la contribución industrial.
Se suspende la sesión para hacer el resumen.
Reanudada la sesión, comienza á . discutirse 
el presupuesto de gastos.
Articulo l.° .—Plantilla de secretaria 127.995 
pesetas.
El señor Murciano pregunta si los quinque­
nios que se fijan son obligatorios. -
El alcalde dice que esíáá acordados por 
sóla vez.
El señor Murciano continúa haciendo pre­
guntas, y propone la supresión de quinquenios 
que no sean obligatorios, y que se eleve la ca­
tegoría de los ochos primeros escribientes, á 
2.000 pesetas en lugar de las 1.500 que hoy dis-, 
frutan.
Solicita que se le aumente en doscientas pe­
setas el sueldo que tienen los maceros y mozos 
de estrados.
Se aplaza este artículo mientras se reducía 
la enmienda.
Apruébanse los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.°
Al sexto se presenta una enmienda que se 
aprueba.
Artículo 7.°—Elecciones.—importan los gas­
tos 13.000.
Se aprueba.
El señor Espejo solicita el contrato del cuar­
tel de la Aurora.
Artículo 8.° -G astos de representación y 
menores, 25.803‘30.
Se aprueba.
Artículo 9.° 'Recaudación de Rentas é Im­
puestos. Asciende 13.550 pesetas.
Alquiler de la Casa Capitular, 10.950.
Se aprueba este artículo y el anterior.
Capitulo2.° Artículo l.°-G uard ia  munici­
pal, 123.500 pesetas.
El señor Gómez Chaix interesa que se auto­
rice al Ayuntamiento para que reorganice la 
guardia municipal, ateniéndose para elio á la. 
suma consignada en presupuesto.
El señor España solicita que esa reorganiza­
ción se haga por el Ayuntamiento da acuerdo 
con el alcalde, para no mermar las facultades , 
e éste.
El señor Albert entiende que lo propuesto , 
por el concejal republicano, no merma las fa­
cultades del alcalde.
E! señor Gómez Chaix aclara su proposición 
en este sentido.
Se acepta la proposición.
Artículo 2.°—Incendios, 16.113 pesetas.
Se aprueba.
Artículo 3 .°t—Gastos de Verederos, 1.395, 
Apruébase.





. Artículo 3.®—Arbolado y jardines, 31.185 
pesetas.
Se lee una enmienda, suprimiendo un capataz 
y seis jardineros, y aumentando guardas y jar­
dineros en el Parqne.
Según la emíiienda,, que defiende su autor se­
ñor Jiménez Fraud, la consignación se aumen­
ta sólo en 600 pesetas.
Se aprueba la enmienda.
Ocupa la presidencia el señor Alarcón.
Artículo 4.° - Animales dañinos, 400 pese­
tas.
Aprobado.
Artículo 5°. 'Mercado, 3.902,50 pesetas.
El señor Pino considera excesivo el gasto 
de maíerirl de oficinas del Mercado.
Vuelve ,á la presidencia el señor Albert.
El señor Murciano pide que se consigne 300 
pesetas para el material de Escritorio,
Conforme y sé aprueba el artículo.
Artículo 6.° Matadero 42777,50 pesetas.
Se lee una enmienda relativa á los gastos del 
personal que prestará servido en los matade­
ros de extrarradio.
El señor Murciano, firmante de la enmienda, 
sé confiesa poco técnico en cuestiones de Ma­
tadero.
Considera necesario el establecimiento de 
mataderos en Churriana, el Palo y Puerto de 
ia Trorre  ̂puesto que hay motivos para suponer' 
que en dichos puntos se sacrifican & diario re- , 
ses para el consumo.
Es de necesidad crearlos con economía. 
Termina pidiendo que se apruebe ia en­
mienda. . , . .
El señor Olmedo afirma que la emn¡enda es 
una impugnación liabiiidosá del éstablécirniento 
de los Mataderos rurales.
Añade que es el autor del proyecto relativo 
la creación de esos MaíaderoSy explicando 
los motivos que tuvo para forníularlo.
Expresa que en el Palo y Churriana se mata 
de matute, sin que se reconozcan laS carnes, 
ni se paguen los derechos de degüello.
Asegura que votando ia enmienda, no llega­
rán á crearse los mataderos del extrarradio.
Después de leerse el presupuesto de dichos 
mataderos^ continua hablando el señor Olmedo,. 
y refuta cuanto se consigna en la enmienda.
Dice que há formulado el presupuesto con 
tada la economía que se puede hacer.^
La .enmienda representa oponerse á la crea­
ción de los mataderos del Palo, Churriana y 
Puerto de la Torre.
El Veterinario del Palo no puede ejercer 
las funciones de su cargo por que cad i cual 
mata á la hora que tiene por convcnirri're.
. Él señor Pino, respondiendo ñ las pIusíoips 
que le hiciera el señor Olmedo, cc muestra 
contrarío á lo propuesto por éste tisírmo.
Dice que lo que ocurre es que no hay vemi,. 
culos para conducir lás carnes, habiéndose dadijí'’' 
recientemente el vergonzoso espectáculo de 
traerlas en carros faeneros.
Pide que en Iugar.de esíableder sucursales
i
''-■‘IS'P
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CALENDAMOS Y CULTO
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Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pónase 6,47
m'
Semana 39.—MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—Lñ exaltación de la Cruz 
y San Cipriano.
SmUús de ma/ía/ia,—San Valeriano. 
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Vapores correos alem anes
Linea regular merisuaí de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de csda mes para Habana, Veracruz, Tampi'
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y 8^ trasbordoi
El magnífico vapor correo ¿laaton tíB a
de 5. KXÍ toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Septiembre da 1910. Admjte carga 
para los expresados puéríPs, así como Vía Veracruz; para Frontera, San JuairBautíste de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, MInatitlan, Nautla, Telolutia y Vf^ Pu^to-MéxiM (Coa^acoalcos), 
para las Islas Haway, Briíish, Colombia y, todos Ips puertos del Norte, Centro y Suu del F^ífico, en
dr- í‘. p a r a  botellas en lodos c o l ­
lares 's, pianchas dd corchos para -, los
pies ■!/s'3¿'JS de baños ds ' '
CA/.L-S MARTÍNEZ DE AQUILARN.* 17' 
Stas?íx^é»^> Teléfono n.° 311
del Matadero,que no existen en ninguna parte, 
se construyan vehícuios para conducir las car­
nes en forma rápida y conveniente, creándose 
una ronda especial, á fin de evitar la matanza 
clandestina.
A las seis déla tarde se levantó la sesión,  ̂
reanudándose á las nueve de la noche.
combinación:con elFerrofcárrü Nacional de Tehnantepec
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málsiga Ips dias 10 de cadá mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagüá lá Grá ’̂de, Csibarién, Gibara,Santiago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, dl ecíamente y sin trasbordo,
Issformsrán en .Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C,*, Cortina de 
Muelle,. 21 ai 25. ^  - 7 ' '  y
para la l«ccié!i é las cSdÉs
y bnses de elasificacióii por cbntribíidón, haberes y alquilere$
Pfóxl|i0 el término delfieríodo voluntario para la adquisición de cédulas personá- 
les/insertamos la tarifa qué rige la misma: . ,
S is la  ..^esiési
Hallándose en el salón cuatro concelales 
monárqísicos, los de la minoría republicana'y 
cuatro asociados, Se reanuda la sesión, á las 
nueve y media. . '
El señor Murciano hace uso de la palabra pa­
ra rectificar, y comienza diciendo que á todos 
les inspira el mismo deseo de beneficiar jos 
servicios niunicipaíes, y no derrochar el dinero 
del vecindario. .
Rechaza la imputación hecha por el señor 
Olme do respecto á que su enmienda, es uña 
impug usción del establecimiento de los matá- 
déros rurales.
Dice que creando esos mataderos resultaria 
que el verdadero sacrificado Sería el vecinda­
rio.











Especial 468 ; 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
í.^ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.^ 175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 '  2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
4.^ 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.^ 46*80 • 1.501 á 2 í t o 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.^ 35*10 - 1.001 á 1.500 3.601 á 4.000 1.001 ú 1.500
.7.^ 23‘40 . , 50íál.{XK) 2.501 á 3.500 601 á 1.000
8.^ 11*70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.^ 5*85 25 á 300 7a) á 1.250 2S lá  300
10.^ 1*95 menos de 25 menos de 760 126 á 250
11.a 0*97 .joffiálerós y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
vientes.. milla.
. .  T E C N I C O
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
Incorporado al Instituto^
Cánovas del Castillo (antes Alamos),7
■ (Ántigtío palacio del Marqués dé Kropanl)
m A l a g a
G L A S E S  P R A G T IG A S  D E  G O M E R O IO
Prep8facM nparaeltagresoenl?s Acafflmta.del dirigí.
áapoTüttilu,tra&ísimo^^rPr’pfesor^de l^Acade>^ay^J^f^^ facultativos ae mon».
««lli ta g e s .—Preparación pai^ el ingreso anvíhado par otros de acreditadíeima competencia. , m.
Montes ó Minas. -Ayüdantes y Sobrestantes de Obras publicasi-De
é Historiad
no conozcan en absoluto la lengua CasteMmia;
A d o rn o s  —Dibujos (tcdos).^f^«turm^-^^odejadO|^
' - 1 de idiomas pera nuptrqs a uin,iub ácarso deClases muy prácticas de Idiomas pera lasplases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísimaTodas las secciones furxionan con; apsoiuia ^
competencia. á «xámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
Todos-Ios señores alumnos de todos sus alumnos, porlos métodos ppeciales que emplea en la
mi Óesatí?» T écn ico  garantiza, el positiw^ Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giémcas y todo género de comcdidades.
ve-
rante el último añq»
Pide que se cumpla esta obligación.
El señor García Morales solicita que el 
iterinario del Palo viva aili.
El señbr Olmedo se extraña de esta peti­
ción, diciendo que éso no es facultad de la Jun­
ta de Asociados; lo que puede exigirsele es que 
empa-1 cumpla con su deber.
El alcalde opina también que esto no compe-
Nocree que los mataderos pueden .estable-1 te á la Junta, 
cer.se, como los baños de mpr, en yerano. I El señor Murciano entiende que debe condi- 
Por eso retiro de ini enmienda el del Puerto! donarse la residencia, para que el Ayuntamien- 
d e la Torre, donde la cpíonia veraniega es muy i to pueda exigirlo en su día. 
num erosa, y me quedo con los del Palo y Chu-1 Se admite esta proposición, 
rn'ana. • | Artículo 10. Sanidad, higiene y estadística.
Estima suficiente el sueldo que se fija en la , 5.526750. 
enmienda para el personal. | El señor Murciano dice que en el presupiies-
Entiende que no es oneroso que el conserje |ío  actual no figura !a partida de.35.000 pesetas 
del matadero dei Palo ejerza á la vez las fun-i para indemnizar á los dueños de lás casas _que 
clones de matarife. | precisen demoler, per motivos dé salubridad
Ei señor Olmedo también rectifica, y dice ¡pública, 
que en Barcelona hay veintiséis mataderos, El señor Gómez Chaix entiende que ese par- 
uno en cada pueblo de los anexionados á ia  | íida debe llevarse á la dé expropiáciones. 
capital de Cataluña, con el personal necesario, j ' El alcalde dice que Vh á suspenderse la se- 
Allí no se procede en la forma que aquí se ; sesión y á propuesta del señor Gómez Ghaix se 
hace, oponiéndose como el señor Murciano á la i prorroga la sesión hasta las doce, 
creación da mataderos rurales, de que no en-j El señor Gómez Chaix solicita loS datos re- 
tiende una palabra. , Ilativos á las casas de la calle de Torrijo.8, que
Ei presidente ruega al señor Olmedo que ? precisa demoler para el recorrido'del tranvía 
retire esas palabras, á lo qtie accede. de circunvalación, destinándose para ello
Continúa el señor Olmedo y afirma que sos- s9.500 pesetas.
Añade que al hacer las'bajas se suprime las 
subvenciones á las Escuelas del Ave María y 
ál Asilo de San Manuel, que atienden á innu­
merables niños y niñas.
Ño debemos dotar-tinos centros de cultura 
con perjuicio de otros, que tienden á I§ mismá 
hermosa finalidad. 7
Pidé que sé mantenga el presupuesto tai y 
como estánedactado, consignándose el aumen' 
to para los otros centroSi ' ^
El señor Gómez Chaix da las gracias al áe 
ñor España por los elogios que ha tributado á 
las escuelas de la Juventud RepubliCária y del 
sexto y décimo distrito.
Anade que no tiene inconvenienté en acce­
der á lo solicitado por el concejal conservador.
El señor Murciano trata del mal estado- en 
que se hallan las escuelas municipales.
Abunda en las manifestaciones del señor Es­
paña
sidente del Centro
Dice el señor Román qiié filiando la sociedad ¡ 
de defensa La Regional convocó. á una reu­
nión para tratar de ía transformación del im­
puesto dé consúínQ?, el centro íeqéral ’queao 
comprometido á cooperar a la deseada trans- 
formación, organizando actos como el p re s^ “ 
te, en que se haga ver lá conveniencia de di­
cha transformación. v i  i •
Da lectura á la moción presentada por la mi­
noría republicana á la Junta de Asociados yodi­
ce que el pueblo de Málaga debe ayudar á la 
labor de aquella minoría, acudiendo, sin excfep- 
ción de clases ni de sexos, á la manifestación 
qué el domingo próximo tendrá lugar. . '
Sucesivamente hicieron uso de la ^palapra, 
los señores don José Diaz, don Eduardo yia- 
no, don Rafael Manin Torneroj don; Francisco 
Jeréz, don Leandra Ramírez Esther y don An­
tonio Robles y don Manuel Calléi .
Todos dirigieron frases de encomio a la lahor 
qué en el Ayuntamiento está realizando Ja mi- 
noria republirana, y recomendaron la asisten­
cia á la manifestación.
El local estuvo concurridísimo y en el acto 
reinó extraordinaria animación. _
En delegación de| gobernador civil,estuva.ei 
inspector de Vigilancia don Bartolomé ua- 
llardo.
Y RELOJERÍA,







GiranidleB ex is te sae ia s  ©a r e lo je s  d e  o r«  ^  ,P re c io s  p a r a  é l  d e ts la  a lg a l ia s  elasea
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoír saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas 
^  » » 3 s iTiuyfuertes ó guillochés á . »
,  * 3 * 'gb adás, lisas ó guillochés a »
» > 3 » oro mate, joyería 5 rosas á *
> » 3 s * » : » 25y30 » á »
» Otnegas y Longines, áncoras con rosas y brinanies á »
Relojes oro 18 quilates para cáMUero
Kemontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
' V » Ómegá, Loñginés Vulcam Jüvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 » gran tamaño * - »
,  * 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas  ̂ „
Gran colección e® brazaletes, cadenas de reloj para señorqs y caballeros, sortijas alian­
za 7 oíros artículos, todos en oró señádo de 18 quilates, sin cobrar jiecliitJ a,̂  á pesetada 3‘75, 
4‘-25 y 4‘50 el gramo.^Del extranjerg y del .país grárides existencias en bisuter a de oro, 
Plata y chapados de oro, á precios y condiciones qué interesa cqnocqr ó los plateros, relo- 
jiros y vendedores. “-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas d remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas ipiportentes. .
Depósitos para la venta a! detall:
Eñ Aímeria: Sebastian PérezTi.ümero 1.
Én Cótdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Malaga, Ctraffisdla 9  íSil 15.
68 á 125 





SEPELIO z z z n x i ! z c » x x n z > n z i a a 3 z z x z 2 : > x :3
A las diez y media de la mañana de ayer* se ve­
rificó el sepelio del cadáver del señor don Enri­
que Frinken y Frischen.
A tan triste acto acudieron, entre oíros muchos 
señores cuyos nombre? sentimos no recordar, los 
siguiente-?:
ügnjoséy  don Ejuardo Ju
Gaffarénaj don José Cabeza, don J^ustífl y don
C a p i l l o  y  C om p;
I  ; Q  H  A N Á -D A
i  prifíteras materias para abonos,-Fórmuíais especiales para toda clase de cultivos
tieiie su. proyecto, votado en la Comisión de 
Hacienda por cuatro concelales republicanos, 
Voí:rsido la enmienda presentada á mi pro­
yecto, se procede én contra de la salud públl :a
da Málarf’a, que está por cima dé todo.
Conforme.
I  Artículo í 1. Gastos generales del ramo de 
policía urbana 5.000.
Se aprueba.
Capítulo 4.® Instrucción pñblica.
Denuncia que no hace doce horas se ha- qué- Artículo 1 Alquileres de edificios. 68.248’65 
mado en el matadero un cerdo con írichina. pesetas.
¿Qué hubiera ocurrido si el cerdo se hubiese | El señor Gómez Chaix solicita que en Puer- 
sacrifícaáo en el Palo? ( tp de la Torre se cfee una escuela incompleta
La salud del vecindario de Málaga está por! de niñas. ' ’
cima dé. ios gastos que represente la creación! Se aprueba el artículo con las modificaciones 
de mataderos rurales. I solicitadas por é l señor Gómez Chaix. ,
Considera de suma importancia el estableci-| Aríículo2.° Premiosysubvenciones.85,2ir25. 
miento del matadero de Teatinos ó Puerto del Dase lectura á la siguiente enmienda: 
la^Torre, donde en invierno ée sacrifican tnu-| Los que suscriben tienen el honor de propo­
chos cerdos. I ner la siguiente enmienda al capítulo'IV, artí-
Termina diciendo que salva su responsabiíi-1 culo 2, Premios y Subvenciones- '
D[PÚ51T0 en MALÍGA: CUARTELES 23
Direceían; Alhóndiga núms, 11 y 18.
Se am-fíehn iñ ftfnniiptifn ñor el «?eñnr F s-5 Garlos Wismán non jóse muían, eon jeap ru esa io  propuesto por ei señor Eduardo Gálvez.don Juañ.Liijs
P 'c  . u -  1 i. • Peralta, don Rafael Cáffarena, don Leandro de
Se suprimen y rebajan algunas subvenciones. .̂Q r̂es don Fermín Alarcón, don Anselmo Ruíz,
Los gastos, del Delegado regio dé primera I ¿on Ricardo Hodgson,; don Antonio Villa Córró, 
enseñanza se reduce én dos mil pesetas. doñ Frahdsco Espinó, don Pabló Gagel, don
El señor Espejo pide que ésos gastos de re- Adrián Revuelto, don José Saénz. don Manuel 
presentación-se fijen en mil pesetas. | Aguilar, don Juan Rodríguez, don Jo?e García
El alcalde dice que ha habido antecedentes; Herrera, don H - d o n  Antonio Jiraenez. _
y dtn S 'g e f d i í l  H a S ,  d o n itiM o y
El señor Oiraedo propone qae el sueldo del hoÍAntmlo7 S é  wjo”,™don°pSro Guareró 
delegado regio, sea únicamente de 200 pe- Martín.
setas, j Don Antonio de Burgos Maesso y dependencia
’ Ei señor España lamenta que tras la rebaja | de su casa, don Migué] Pérez Bryan, don Antonio 
que propone ja minoría republicana, venga el | López Pérez, don Rafael Souvi^n del Rio, don 
señor Espejo, monárquico, á solicitar que s e ; Eugenio Zambelli, don Esteban Gebrián dela To»
J  j-  1 villa, don Demetrio López jimenez, don José AL
Academia Nacional
dad sí no se vota el proyecto.
Si éste es rechazado ppr mayoría de votos, 
me iré tranquilo á mi casa, por haber cumplido 
con mi deber.
El señor Pino rectifica y dice, en resúmen, 
que el gasto de los mataderos rurales, será su- 
pedor á ios ingresos.
Eníiende que debe crearse un matadero ge-i 
íieral, en las condiciones necesarias.
Ei señor Valenzuela expone que al aprobar­
se por la Comisión de Hacienda el proyecto 
del señor Olmedo, fué á reserva de impugnar­
lo cuando fuese conveniente.
E! señor Gómez Chaix relata lo ocurrido 
con dicho proyecto en el seno de la Comisión; 
de Hacienda.
Se p-udo obtener que se rebajara ía suma¡ 
consignada.
AfiTma que no existe la contradicción á que 
alude el señor Olmedo.
Este habla de huevo, y expresa que él vie-- 
ne á hacer administración, y que no le guía 
ningún, interés marcado al solicitar lo quepre- 
tes'<le.
El señor España pide la palabra para expli­
car su voto, pues no lo hace á favor del pro­
yecto ni de !a enmienda.
Cuando se vota la enmienda del señor Mur-: 
daño, el señor Olmedo explica su voto, y re­
tira el proyecto, pidiendo que no se cree nin­
gún matadero.
Queda aprobada la enmienda, ■
E( señor España afirma que creándose ó no 
los mataderos, ias cosas seguirán cofno hasta 
aquí.' .
Se aprueba el artículo sexto con la en­
mienda.
Artículo 7.° Cemeníerio.s, 30,889 pesetas.
Se lee una esnnieada, solicitando que se au- 
t<-en cir cuenta céntimos diarios el sueldo 
(u;l sepr,r íirerc del cementerio de Churriana.
Se aDrúeba la enmienda.
El st-'ñer Murciano pide que se suprima el 
quinquenio al capellán del cementerio de San 
Miguel, recordando la enmienda que tiene pre­
servada acerca de que se supriman los quinque­
nios que disfrutan todos los empleados munici­
pales.
Se suspende la discusión de este artículo en 
lo que respecta al quinquenio del capellán, pa­
ra supeditarlo á los oíros.
Artículo 8.° Aguas 1.600 pesetas.
Se aprueba.
Artículo 9.° Laboratorio Municipal 17.100 pe­
setas.
Se lee una enmienda aumentando el sueldo á 
los veterinarios del Palo y Churriana.
El señor Pino solicita que el aumento sea tan 
solo de mil pesetas. - ,
El señor Olmedo, autor de la enmienda, esti­
ma que el sueldo dé esos veterinarios debe ser 
de 1,500 pesetas. , , ■
Simultáneamente se vota si se queda en IpUU 
ó en mil pesetas el sueldo de los veterinarios, 
dejándose en ío segundo, por 18 sufragios con­
tra seis. . 1 r̂ • iE! señor Murciano pregunta si el Director 
del Laboratorio xMunicipa!, ha presentado nna 
memoria relativa á los trabajos realizados du-
Pesetas
Ea|ás
Se suprime la subvención para gas­
tos de escritorio de la Escuela 
de Artes Industriales quedando 
sólo 250 pesetas que se destina­
rán íntegramente, á premios ée  
alumnos. . . , . . . .  - 
La subyención á las Escuelas del 
Ave María se reducirá e n .. . . 
La del Asilo de San Manuel e n .. . 
Se suprimirá la  subvención para 
pago de casa habitación á los 
maestros y maestras auxiliares 
de las escuelas públicas;' , . . ¿
Idem la del Regente de la Escuela 
graduada de niños . - . , • • 
Idem la de doña Remedios de la 
Rosa, inspectora de labores . . 
Se reducirá la gratificación del mé­
dico inspector de escuelas en . ^ . 
La subvención á la Escuela parrón 
,quial de San Pablo Sé reduci­
rá en. . . . . . .  . . . 
Se suprimirá la del barrió dé la Ma- 
laguetá ; . 7  . : . • • • 
Idem la de la escuela particular del 
Éuerto de la Torre. . . . . •
Se reducirán los gastos de repre- : 
sentáción del Delegado regio de 
primera enseñanza en. . . .
Se suprimirán los de instalación de 
la oficina dél mismo. . . . ¿
Los gastos de instalación de nuevas 
escuelas por ser diez y no doce 
ias que se desdoblan en 1911, se i 














reduzcan aún más los gastos de representa­
ción del delegado regio."
Pide al señor Espejo que retire su enmienda, 
y eti cuanto al señor Olmedo, no cree que ha­
ga hincapié enla suya.
Se fijan los repetidos gastos de representa­
ción del delegado regio, en 3.Ó00 . pesetas con 
el voto en contra del señor Espejó.
Este explica las razones en que se futida pa­
ra solicitar la rebaja propúestar.
El señor España afirma que no se trata del 
trato de una caballería, ni de un chalaneo-, es 
algo más serio lo que aquí sé resuelve.
Se aprueba la enmienda de los republicanos, 
retirando la suyael señor Espejo.
EÍ señor Gómez Chaix dice que donde se 
consigna una fiesta del árbol, se ponga fiesta 
escolar.
El señor Espejo solicita que se snprimia la 
subvención de la Academia de Bellas Artes.
El señor Valenzuela que antes había intere­
sado io mismo, abunda én lo qué djjp el señor 
Espejo.
Se suprime la partida, y se suspéndela se­
sión hasta hoy á la una.
Los que tengan interes 
en lá conservación de su 
cabellera,—y estos deben 
ser los cuyo pelo empieza 
á encanecer ó caerse, de­
ben lavarse la cabeza con 
Pixiávon. Esto es un ja­
bón de brea líquido y sua 
vé, al cual sé ha quitado 
por un procedihiiento pa­
tentado el penetrante olor 
y color sucio propios de 
la brea. El Pixiávon no 
solamente limpia el pe 
lo sino además pro 
duce, debido á la 
brea que contie­
ne, efectos exci­
tantes sobre el 
cuero cabeíludo.
El tratamiento continuado d'el
tnéndro, don Pranciscó Fraticci don Francisco 
Masó, don José Góqiez Bofréro, aon Luis GálveZ 
Theuíé, don Juan Valle, don Rafael Ruíz del Por­
tal, don Pedro Ruíz, don Eduardo Gómez Palan 
ea, don Adolfo Miiía, don Alfredo Gambeli.  ̂ ^
Dan Enrique Petersen ClemenA non FélixJPe 
rezSouvirÓn, don Manuel SuáreZ, dofi Enrique 
Rivas Beltrán, don Ricardo Iñarritu, don Gustavo 
Jiménez Fraud, don Joaquín Guerrero, don Ma­
nuel Enrique Jaraba, don Enrique jara'ba Jimé 
nez, don Juan de Torres Rivera, don Zoilo Zénón 
Zalabardo Gómez, don Maíiüél López, don Osbar 
Martín, don Carlos Ainát, don Frañciscd Souvi- 
róh, don José A Martínez, don José GreixeH, don 
don Teodoro Gross, don Federico Muñoz  ̂ don 
Angel Cafrarena, don Cárlos de la Vega.
Don Francisco y don- Antonio Caffarena, don 
Cecilio Abela, don Juan Antonio López, don Ig­
nacio del Valle, don José de la Cruz' Galán, don 
Félix Klemt, don Julio Nelter, don Enrique Rive­
ra Pastor, doit Adolfo Torres MárqueZi don 
Eduardo Castañer, don B. Bacón, don Vicente 
Mugüerza, don O. Belmche, don Enrique Huelirt 
OnSy don Joaquín y don José Masó  ̂don Antonio 
Bueno, don Juan Amado, don Adolfo Lapeirá, don 
Quirico López, don Juan Pinzón, don José Martín 
Romero, don Rafael López, don Enriqüe Díaz Pe- 
térsen, don Féliz, López Uraldq,, don Eduardo 
■Wienken, don Federico A. del Olmo, don Ignacio 
del Valle, dph José Brénéro> don Enrique Robles, 
don José CabaS Quílés.
Don Augusto Martín Carrión, don Ricardo 
González, ■d,x>n Pedro Rachy.don Antonio López 
Paredes, don Enrique. Martín, don Ramión Martín 
Gil,, don Joaquín Ruíz, don Antonio López, don 
José delMoral, don Juan Iglesias, don'Juan Ga- 
sáux, don Sálvador Gutiérrez, don Luis Depóns, 
don ju'io Rivera, ddn Cristóbal Palacios, don 
Luis Krauel, don Enrique Gracián, don Ehrique 
Alba, don José Gutiérrez, don Esteban González, 
don Carlos Dor y don Pedro Temboury Alvárez.
Don Rafael Mo ero, don Eugenio iXiménez Pas­
tor, don Agustín Alconchel,don Gaul Ferrébe,don 
Antonio Martes de la Fuente, don José, don Anto- 
y don Francisco Alyarez TMet, don Alvaro
Centro de educación física, intelectual y mora!, dirigido por
d el © astiilo
Licáo, en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior 
Este Ceñirá que desdé su fundación viene mereC'enda el favor deS público á quien no 
modernista y píagiadó éiétemá de prqpágmás consistente en ía pubñcadóirnomina!^
educe el 
alumnos 
dos qua obtie- 
enseñanza é
instrucción de ios mismos ===?ídanse R^lámeníQs.
J> R e lo s iil^ s , É5 (S é a ta s ) .—
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en ía Municipal los días M y 12 Septiembre 1910.
INGRESOS
Ptas. Gts.
Total. . . . .
Auiíieníos
Para satisfacer una subvención á lá 
Academia de Instrucción de la Ju­
ventud Republicana. . . . .
Para ídem á la escuela del Centro 
Instructivo Obrero del 6.° distrito; 
Para idem á la del Centro Instructi­
vo Obrero del 10.° distrito. . . 
Para organización de colonias es­
colares en verano. . . • • •
Para ídem de una fiesta d.el árbol. . 
Para cantinas escolarés. . . . ¿
Para dietas al.Inspector provincial 
de primera enseñanza. . . . .
Para una escuela incompleta de mi­
nas en el Puerto de la T o rre .. . 
Para material de 10 escuelas más 













Total. . . . .
El señor Gómez Chaix habla en . _
!a anterior moción, manifestando que para evi­
tar el aumento correspondiente á los gastos 
que se proponen, se solicitan bajas en equiva- 
fcnciB«
EÍ señor España dice que no ha pedido la 
palabra para Impugnar los aumentos^ por que 
están inspirados en uíi principio de cultura. ■
cabello con Pi- 
xiavon es, en efecto, el tñejor método para con­
servarle y fortificarlo.
El Pixiávon produce una espuma magnífica 
que se quita fácilmente lavando la cabeza con 
agua. Su olor es muy agradable. Pocos lavados 
bastan para sentir sus efectos benéficos;
Sabido es que la brea es un remedio casi so­
berano para el tratamiento del pelo y del cuero 
cabeliu jp  y que les principales médicos derma­
tólogos suelen recomendar el jabón de brea 
para este objeto.
El precio de un frasco de Pixiávon, suficien­
te para varios niéses, és de Ptas 4. —. Se ven­
de en todas las droguerías y perfumerías y 
támb'ién en las buéhas' pelúqúeriás se ejécútan 
lavados de la cabeza con Pixiávon. Pormayor; 
G. Reder, Zorrilla 23, Madrid.
A las ocho de la noche, tuyo ayer lugar en el 
Centro Federal instalado en la calle de Conva­
lecientes, un mitin para protestar del impuesto 
de consumos. .
Presidió el acto don Antonio Palomo, quien 
hizo primeramente uso déla palabra, haciendo 
verla necesidad de la desaparición del malha­
dado impuesto;
Seguidamente hace uso de :1a palabra el pre-
Existencia en el día 10 Septiembre . , 
Ingresado por Cementerios . . . .
» , - » JVIŝ tsdero . . . . .
» :» Alcantárilias . . ,
» » Canaióhés . . . ,
» » Espectáculos públicos.










Cupo de Gónsiimos á la Hacienda 
Prémio qé arbitrios ,. . .
Existéneia para el día jí 3 Septiembre
Pries, don Manuel Reina, don Enrique Bustaman 
te, don Manuel Vela, don Frahciscó Piméntel, don 
Juan Bravo y don Abslardo Guillén.
Señor Conde de Pries, el genéral Mendoza, 
don Q. Bonis, don José Crespillo, don Rafael 
Ruíz del Portal, don Eduardo Pacheco, don Fran­
cisco de A. Fraoquelo, don Juan y don Francisco 
Gómez Mercado, don Antonio de Burgos Ons, don 
Lázaro López Plaza, don Andrés Casado, don 
Manuel Jiménez, don Manuel Trujilló Martín, 
don Francisco Franco Espinosa y don Mac Bonig.
Presidían el duelo los señores don Alejandro 
Kaiel, cónsul de Alemania; don Eduardo y don 
José Bertuchi, don José Caffarena, don José Ca­
beza y don Carios.y don Augusto Wis;mann
Reiteramos á la distinguida familia doliente la 
expresión de nuestro más sentido pésame
Orden del día para la sesión próxima 
Asuntos de oficio
Acta de la reunión celebrada por la Cohii- 
misión especial d e s liad a  para el estudio de la 
transformación del impuesto de Consumos en 
esta capital.
Nota-de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 28 de Agosto último 
al 10 del actual.
Certificación de no haberse deducido recla­
mación alguna contra el pliego de condiciones 
para la subasta de las obras de reparación del 
camino que conduce al Cementerio de San Ra­
fael.
: Crido de la Delsgcdón '-Regia de primera 
enseñanza, participando que don Martín Vega 
del Castillo ha sido confirmado por real orden
en e,l eprgo de Secretario de la; Junta local de j De los propiétarios y vecípps dp Iq calle de 
1,^ Enseñanza de esta ciudad. I.Málaga, pn la pafte comprendida desde el fie-
;i’resupüesto de obras de construcción de dos Hato haéta el PedraíeJoVintefesando ,se dote de 
rétrétes públicos adosados al paredón deL rio - -
Qüadálnidina
Comunicación del juzgado municipal del dis­
trito de la Merced, ofreciendo él expediente 
juicio de faltas que instruye contra Cristóbal 
Leiva por defraudación y desobediencia á la 
Comisión de abastos. ’ ■ ' - ; i
Ctrá del Gobierno civil de está provincia, 
sometiendo á informe de la Corporación él 
proyecto y expediente dé don Félix fíéjaránq, 
en solicitud dé concesión de lin depósito fíótan- 
te de éarbónes extranjeros en el puerto de es­
ta ciudad.
Otra dei señor cónsul de la República Argen- 
tiiia en ésta plaza, trasladando, la nota qué lé 
ha dirigido el señor ministro de Relaciones Ex­
teriores de dicha República, relacionada con el 
mensaje y cuadro que se envió á la misma.
Asuntos quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don José Varela Ruiz,pidiendo permiso para 
abrir zanjas én un camino próximó al cemente- 
rio de San Miguel,al objeto dé colocar las tube­
rías que han de conducir el agua de San Tel- 
mo á una finca de su propiedad y coníéstació'n 
dada por el señor Administrador del cáudai y 
acueducto de San Telmo en orden aí número 
de .•metros de dichas aguas que puede utilizar 
la cudad. Otros procedentes de la Superioridad 
ó de • carácter urgente recibidos. después de 
formada esta orden del día.
Solicitudes
De don Juan*Paréjo Bueno, pidiendo su ins­
cripción en los padrones de vecinos de esta ca­
pital.
De don Francisco González Ripoll, pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad de cuatro 
.metros de agua de Torreraolinos.
_  Pe los propietarios é inquilinos de calleide 
Nqsquera, interesando se limpie la alcaníáriíla 
existente en dicha Via.
Dé don Miguel Barroso Gillén, interesando 
se de de baja en los padrones de esta ciudad 
por traslado de residencia.
De los individuos de la guardia Municipal 
encargados de la ronda de carnes,pidiendo una 
gratificación.
foí>De don José M.^ Pérez Hiíüs, en súplica de 
que se le inscriba en los padrones de vecinos 
de esta ciudad. ,
Ptas. Cts.





Dé don José M.® Váíls y Chacón,en concep­
to de marido y réptesehtártté legal ñe' dona 
Josefa Chacón y Garda, interesáñdo áe otor­
gue á ésta escriturá dé propiedad dé seis me­
tros de aguas de Torreniolinos.
De Ips: propietarios y vecinos de la calle de 
Lascano, pidjendó sq haga desaparecer el uri- 
harib*éX}s|ente ,eji dicha vía, ó cuando menos 
se ■colóqüeen fa's débidás condiciones.
Dé don Arítoñlo Eloy Garda y Fernández, 
eii concepto de apoderado de la señora doña 
Teresa Chacón y Gárcia, en súplicá de que 
sé otoi^ue á la expresada séñorá éscriíüra de 
propiedad de varios metros de a¿uas 'de To- 
rremolinos.
Del mismo, un concepto de Apoderado del 
señor don Júan José de León, conio tutor del 
incapacitado don Frahdsco ¡de Asís Chacón y 
'Garda, pidiendo" se otórgue á éste escritura de 
propiedad de distintos metros cíe agua de To- 
rremólinos. - ■ - .>
De don Francisco Ruiz y;Rui% pidiéndo se 
le inscriba en los padrones de vecinos dé esta 
ciudad, en unión de su familia.
informes de cotíiisiones
De la de Benéficeneja, sobre nombramiento 
de matróha áupernunierariá de lá Beneficencia 
miiriidpaLá fávbr de doñá Dolores Mácias Ore- 
-Harta. '
De las de Beneficencia y Hacienda, en ex- 
pedieiite de jubilación dei médico de la Bene­
ficencia municipal y don Antonio' Vaiderrama.
■ De las de Beneficencia y Jurídica, sobre pa­
go de sueros, vacunas y pulpa antirrábica, con 
destino á la Beneficencia ¡municipal.
De la Júrídícá, en escrito dé doña Josefa 
García Martinéz, relacionada oon el eror su­
frido en él número de un metro de aguas de 
Torreniolinos.
De la de Ornato, sobre reforma de alinea­
ciones en la callé de Velasco.
Dé la misma, en solicitud de don Fernando 
Domínguez, pidiendo autorización para coiís- 
truir ,por su cuenta un ramal de alcahtarilia en 
lá Plaza dé Bravo, para ía ingerencia de las 
sei'v idurnbrss de .una ¿isa dé su propiedad.
De la misma, en id. dé Di 
sobre récohstruccíón d é la  fiááa hBíñ. Jode la
>
)
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calle de Juan de Padilla, , ce n tra Mariana G.areig Casefó por insultos y
Mociones íáme azas, <
La anunciada en la sesión anterior, por el se-l A rm as.—Por los individuos del cuerpo dé 
flor concejal don José .Murciano, relacionada | seguridad fueron recógidas,en’el caclieb practi­
cón el guardia municipal Rafael Espejo Tra-1 ^?do durante la. noche'última, un revolver,
dos p is to la s ,..........................pero.
' {ftjsHatísm mltsriSIylc^
Is f is t l ts s to
Dia T3á las ocho de íamufSana 
Barómetro: Altura, 760,78, 
temperatt-a mínima, 15,4.
Idem, Vnóxima del día anterior, 25,6. 
íiirección del viento, N. N. O,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana,
^̂ essssBg!mm¡̂¡!ms^^íse ŝmemissmmmuR3ií
lociles
Comisión.—Mañana á las cuatro de la tar­
de celebrará sesión la Comisión provincial.
Accidentes. --En el negociado correspon“ 
diente de este gobierno civil se recibieron ayer 
ios partes de: accidentes del trabajo suíridos 
por los obreros José Vergar,a García y Anto­
nio Martínez Nicolás.
Ingresó.,—Por el Gobernador civil se ham 
dado las oportunas órdenes |)ara que ingrese 
en la casa, de Misericordia, el anciano Antonio 
Melchor Gallego.
Guarda jurado.—̂ Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de'Atá- 
. jate, Antonio Ruiz Carvajal.
Quincenarios.  ̂ En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil. 
Cumpliendo quincena^ catorce individuos. 
Enfermo.- Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo po­
bre José Marín Carrión.
Concurso. Por la comisaría de Guerra ha 
sido designado el próximo día 19, para la cele­
bración de un concurso de postores, al objeto 
de adquirir varios artículos con destino al Par­
que administrativo de suministros.
C arta  de pago.-^Don Máximo Romero Ri­
chard ha presentado en éste Gobierno civil 
una carta de pago por valor cte fciehtó cincuen­
ta pesetas, para gastos de depiarcación de la 
mina A^asf//ia,de¡ término municipal,de Beniso- 
ján.
Subasta.—E! alcalde de Alhaurin de la.To­
rre anuncia una subasta para el arriendo del 
impuesto de consuntos en eí prójimo'año dé 
Í911. ' ^  - ' ■'
AI cobro.—El alcalde de Macharaviaya par­
ticipa á. este Gobierno civil que han sido pues­
tos al cobro las tres primeros trimestres del 
arriendo de consumos para 1911.
justa  demanda,—Nuevamente nos ruegan 
la inserción de esta carta sobre el asuntó que 
versaba la anteriormente publicada:
Málaga 12 de Septiembre de 1910 
Sr. Director de loo Ferrocarriles Andaluces. 
En el número 2.488 de este peHédtco,corres­
pondiente al miércole.sT del actual, publicamos 
una caria encareciendo á usted diera las órde­
nes que estimara convenientes para que á par­
tir del dia 1 de Octubre próximo, sean las 
horas de oficina de once á cinco.
Las razones en qué fundábamos la petición 
que hoy le reiteramos están de acuerdo Con ia 
mayoría de los empleados, pero habiendo teni­
do noticia de que algunos de los identificados 
con el espíritu de la contradicción, pretenden 
que las horas de oficinas sean de ocho á dos, 
hemos de hacer tas siguientes observaciones: 
1,^ Que en 4a época de invierno para estar 
en la oficina ú las ocho, hay que levantarse de 
noche, pues á las siete, aún no se ve;
3.‘̂  Que á esa hora es imposible almorzar, 
y aparte de que el estómago se resistiría á es­
tar con un mal desayuno desde tan temprano 
hasta las tres de la tarde, la éconómía de que 
hablábamos en nuestra carta anterior, desapa­
recería por completo.
De once á cinco, como ya henics manifesta­
do á usted, el empleado tiene tiempo de hacer 
el almuerzo en unión de su familia, trabaja una 
' hora menos y llega á su casa antes que sea 
totalmente de noche, ventajas grandísimas que 
en nada lesionan los intereses de la compañía, 
pues el servicio se puede hacer qn seis horas 
toda vez, que bien se lleva ahora, en cinco y 
media.
La hora de alumbrado que asi se ha de eco­
nomizar es un beneficio para la empresa que 
alcanz.s'rá también muy directamente al emplea­
do, el cual, trabajando con luz natural nacan- 
sará tanto la vista y podrá tenerla bien durante 
más tiempo del que la tendría, escribiendo con 
luz artificial.
Considerando justa nuestra demanda y por 
abrigar tal creencia, la elevamos á usted que 
sabe apreciar la razón y atenderla siempre que 
puede.—y^r/os empleados en nombre de 
casi todos».
Conceptuamos muy dignas de atención las 
justas pretensiones de los empleados, y dadas 
las razones en que las fundan, es de esperar 
que la Dirección de los ferrocarriles acceda á 
lo que aquéllos solicitan.
Americanista.—En breve llerará á esta ciu­
dad el señor Rafael Vehüs, diredor de los 
Estudios Americanistas y de la Oficina de 
Información Americana de Barcelona y Se­
cretario de ia revista ibero-americana Merca-
El señor Vehils realiza un viaje por Españ|, 
expresamante autorizado por el mihiStrp^ dé 
Instrucción Pública, para estudiar el movimien­
to hispano-americano, del que son órgan^os Imi- 
versidades. Academias y demás ce tro s  d̂ e 
cultura, lo propio que Cámaras de ..Gogiércio 
y otras entidades económicas.
Dicho señor lleva además él encargo espe­
cial de organizar, en algunas ciudades dé la 
península, donde aún no existeni nuevas .agru­
paciones americanistas, sentando éntre todas 
las bases de una vasta federación nacional.
El distinguido americanista se'M é'ndrá ál- 
gunos días 6n esta ciudad para visitarla y rea- 
lizar ciertas gestiones relacionajia'Gón él ob* 
jeto de su viaje.
-D e^e pri
dos cuchillos y úna navaja 
Comisión adó.—:Ayer marchó á !(znate,comi- 
sióríado pof el Gobernador civil para cumpli­
mentar la real orden sobre municipalización de 
sérvícios, él oficial de la sección de cuentas de 
éste Gobierno, don Ignacio del Valls^
Eíigado dé! hógaf.—Por fuerzas de la guar­
dia civil de esta comandancia, ha sido detenido 
ei niño Juan Mata Gallardo, que sé había fu­
gado del hogar paterno, en Marbellá. • 
j Temadór.—Por una pareja de segundad fué 
detenido el tomador Sanítago Muñoz Ruiz, 
Quejas del público,—Málaga 15 de Sep­
tiembre de 1910.—S r.D . José Ciñídra.
Muy señor mío; Gomo iodos sabemos qüe 
usted no tiene nunca inconveniente en dar ca­
bida en él periódico dé sü digna dirección á 
toda queja que séá dé justicia, espero de su 
amabilidad, publiqué íá queja que los vecinos 
de ia calle dél Hospitál civil y sus inmediacio­
nes hacen al teniente atealdé del á istfító 'se ­
ñor don Diego Olmedo. Es del caso que habién­
doos dispuésto la quéma dé vártós carradas de 
bacalao en estado de putrefacción se está Veri­
ficando á espaldas de la fuénté de Martiricos.y 
como el olor esjnsoportable. por ser tan próxi­
mo á las viviéndas de ésté vecindario, los su-
F U
Enseñanza^ Comercio y Carreras Especiales,—Colegiados al Insututo y Escuela Superior áĉ  Comercio 
níado dé planta para el fin á que se desílns, r eun conf îci e inmejorables de a briiad é higiene, eegún certificado di 1 señor
G O I 4®  G  I Q  
y 2
Esté local levan
Delegado de Medicina.  ̂  ̂ °
G a b in e te s  d e  F ü i c a ,  H i s to H a  N a tu r a l ,  L o M r a to r io  d e  Q u ím íc a i , B ib h o ie c a ,  G m n a s ^ á
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Evento. Sr. Rector de Granada 
P’l ^itílpríinipíiírt VGrsfi d6S(l0 IñS once de Ib piBnsBB á Íbs ssss cÍ6 Ib ísrclo et
Se admiten in'ernos, aiedio pensionístaís, pennsneníes y exiernos.—Director: DON EMILIO Qü ÍÍERREZ ORT|Z Licenciado en i oso. a j 
Letras y Maestro Superior.—Pídanse RegÍRíneníos á esta Secretaría.
ÁBtoiTío Luis Comedia) Búms* 20 al 24
materiales en la línea telegráfica déla carretera' 
de Cádiz á Málaga, I
huérfanos del eomandante don Hipólito Rodríguez 
Sevane, í l25 pesetas. , .
fridos^¥ciho<! dé rflllps' mip csrecen del Doña Dolores Gil Torres, viuda del primer te-®^>%ca!ies.que carc^^  ̂ jnientedon Pedro Tatnayo,Gil, 470 peseíás
alumbrado y ialtas de hibiene, solô  ruegan a.l José Ramos Alonso, padredeí soídadoMarcelí- 
sencrOimedo, dé las órdenes bpbrtunas para no Ranios Villa, 182^50pesetas, 
qüe cuando se eféCtue otra operación 4® ésta Doña Dolores Ortega Ferrer, viuda dcicapiián
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce-1 
didos los siguientes retiros: §
Don Manuel Gómez Vidal, comandante de Esta-1 
do Mayor, 562‘50 pesetas i
Cándido Conde Fernández, carabinero 22 50, 
pesetas . „ I+ ? i
José Santos Carretero, sargento de la giiaraial * ? 4 
oivil, lOO pesetas. î  * 1 j  ^ ^, “a ”odai,"las c- as =  Od use de" 6 s  ̂ -eplamc xtcs.
La Dirección general dó la; Deuda y Clases! sS© S ara tíS  f isa fee ij 4 L —
Pasivas ha concedido las siguieniés péti lonco i 
Doña Petra y doña María Rodríguez Montigni
Colemo Primera enseñanza graduada. -  Comercio, Magtsieri-o, 
Directo*- D ANTONIO F 0 3 LES R^^MIREZ 
Profesor Mercantil y Maestro ae Primera enseñanza
Se admiren aHi i o te o exíe nos y 
r ficiaiñs. ei co: 
lid. z de las prepar
lentos c
Bachillerato.
íeam-'n i(»rt'íOs-==l-os brivianfes resultados obtenidos 
arcon u?en sd^" d<r al *i os n Cerjímen^sy 
es e  ̂ e í pf r 13 b £ ae los métodos y
índole, tenga efecto en otro sitio, más apro- 
pósíto y dándole un millón de gracias^ áníieipá- 
das, se repite de usted su más dfímó. s. s. y 
correligionarló q. b. s. m., Antonio’Leal,
Síc Luchana 4 (Martirícos.) ; ;
Mitin.—-Hoy miércoles 14 del actual se lleva­
rá á efecto un mitin para la transformación del 
impuesto de consumos, en el CentroGnStructi- 
vo Obrero dél 6.^ distrito, sito Carrera de.Ca­
puchinos número 52, á lasocho de lá noGhe.
Esperamos que dicho mitin tendré bastante 
re8dnancia,por el entusiasmo que , hay ¡ por que 
desaparézca el odioso impuesto de consumos.
Rogamos á todos los asociados de este cen­
tro y al público en general: la am§teneia más 
puntual .á dicho fifí,
1 Rea! Acadeñiíá áé tíéctarnación, Música y 
Bbetías Letras.—Desde ellúnes 12 del actual
don Julio Tena Clavero, 625 pesetas
M A  B I B A
. Ayer llegó á .Málaga, procedente de Barcelona 
ertrasatlántÍGO «Monserrat»
Por la tardé zarpó coii rumbo á lá.Habana 
En nuestro ipüefto 'émbárcáron bastantes pa j 
sajeros, entre lo.Sj, que figura ei comerciante de 
está plaza don Manuel Manéscau Planas.
L A  H C *
- i8SíÍ£asts*Ial ,, , : |
Grán Cámsf? Fr¥o ífica pára a con en-'-ídnl 
dé»f af PsAv liJ-e L>pt¥ y Pe ralps | 
Lo ñ r á i.ñ)8 Fí-nd s, tau an^ ! 
Co íadortíí# y Recoveroi y publico en geueral,  ̂
podrán por a pequeña cuota, conservar sus es- ̂  
p.. f '•? y 1 b e *6 coist cto d 1 a r# j  de S 
in e to ián e je^ p -"x to-^os Io’j rt c*" ^
lo q e d üi 1 a la 3 -  er t cjo i 
L m ci^ r oi-r r d sasto al mo para dotar i
te- yendo al Sardinero, donde voló á 150 me- 
íroG de altura,
Ln concurrencia le ovaciono.
H© ’
Ha fal^ediuO di señador señor Trujilio, mte 
de f tnpeñó hace púCO t ¿mpo el gobierno civil 
de Malaga.
O©
La huelga de ¡os metalúrgicos continúa igual. 
Las autoridades buscan una solución.
m C..  r . .  o.-. i Se desea aue .nierverrs un tribunalI Pti E t bl 1 usent de ar-
hasta el 30 del mismo, queda abierta éñ éste
Centro (Pasagé dé Miíjana, 1, bajo,) de siete tunas redamaciones
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910,—EL Director 
áéEstuáiós, fosé'Ruiz-Borregúi.
Traslado.-r-La conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
estable cimiento de la calle de los Márfirés nu­
mero 8, á la de Moreno MaZón 1 y 3> esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y dél público en general.
Curia el estómago é intesíinos si Elixir £s- 
tomacal de Sáiz de Carlos i
PfObleiRiss nüméripos de llanca y Boísai — 
Los enseña de vppü á iñdustriaies y Ooméf- 
ciantes el Licenciado en’ Ciencias don Antonio 
Sánchez y Rodríguez, Dipuíádo del Colegio
í Pór:esta Comendancia de Marina fué ayer pasa- 
portadó'phrá Melílla, e'. fogonero Diego Ruiz Pia=̂  
za, qüe marcha á prestar süs' servicios al trasn- 
porte «Almirante Lobo».
, es rn  f <_ ¥  
meiores condi*
El próximo dia 15 quedará expuesta en esta co- 
máhdanciá., la listé dé ios inácriptos ds esta pro­
vincia mar lílnia, correspondientes al alistamiento 
de 191 i.
Dicha lista permanecerá expuesta durante diez 
dias, eP los cuales .se podrán presentar las opor-
Buques entrados ayer 
Vapor «Kolga», de Hatnburgo
«yícpnte la f|oda», de Melilla 
» «Emir», de Marsélíá.
» «Játiva», de Huelva.
» «Florencio Rodríguez», de Barcelona.
» «V. Púclioi», de Qibraltar. ,
Baques despachados 
Vapor «Vicente la Roda , para Melilla.
» «España», pára Ceuta.
» «Emir», para Marsella.
. » «ití-iga», para Trieste
» «Játiva». para Almería.




S A N T O S ,  Í 4 ~ M A L a QA
^ a Eatabiecimieníb ds FsfretSríá, Bxícfsa 
Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga | ciña y Herramféntgs de todas clases, 
y Profesor del Colegio de San Fernándo; I Para favorecer ai público con precios muy ven 
Hí» smtísisaéia f tajóos, se venden Lotes de Satería de Cociríi
B . , lúe Pt8. 2,40-3¿=3 7 5 ™ 4 , 3 0 6,2 9
Encontrándose en Barcelona uno de los so-1 so,go-l2,90 y 19,75 en adelante hasta 5C Pía 
cibs de la casa de Muñoz y Nájerá (Especerías \ gg {¡ace im bonítp regalo á todo cliersíí '*u»̂  com 
23 y 25) ha adquirido en saldo todas las eiis‘ ! prs por valor ,tíe IS peséíá^. 
teheiaá deTm establecimiento de dicha plaza, |  Bálsamo Oriental  ̂ ~
las cuales se realizan por ser ajenas á los ar-1 _ CeHicida Iníallble curativo radical t.,e Gal-oa 
tículos que esta casa trabaja.
A continuación detallamos algunos de estos !
f ( 5 j B-’x-cp' >! ■» y ¡ Fi r *-je 
lüí. a.’tkulo^ quí expe.ndc.eh la 
Cíones de nig>er¡e y sasubridad. ¡
Precios para la conservación de especies I 
P> cada b lo 5 cen mj?, d^ 20 k los e> odel n j 
te precios redücidcs. 1
Precio de Hielo 1
lU i^kiíc. 2 C0pessírí8. ?
I » 0 2 j >
Fara Cufés y Neverí as preesos convencionales.
Precios ae transito 
úl kuoO’OS cénümoa.
Pa'3  partidas mayores de 100 kilos precios 
cor.-vencunia)os.




se hicieron dos disparos contra un es- 
siendo detenidos ios autores.
Db Madrítí
I 13 Sepíiembré 1910.
I 8ie 6« .Qsies».!*©
I Eí Diario oficial del ministerio de la Gtie- 
irrá  publica una extensísima relación de recora- 
fpensas á cla.‘ es e individuos, por los servicios
prestados durante los sucesos de Barceionaí Ibatallón. > nc D-'ror.voQ
Comprende la relación al ejercito, la marina, I ■ , .i-\ouun.. i»
guardia civil y cuerpo de-seguridad. ' i Las noticias respecto á la coiid.iwa u'
L© ©2 | patronos son peco «absfactonas
los Estados Luidos el nc Tibranuenío de una co­
misión que neg'’'Cie el y r ívise ia
deuda de aquella ep n 
i ^
; El Mokri ha rec b «o u d nes t 1 su án para 
que venga á M Cí M  í d J i c " ¡la i ne­
gociaciones de la jd, b a y  r®so i as asiía- 
tos pendientes.
También espera en Tánger las instrucciones 
necesarias para emprender su viaje á España.
■ iS© S asa
Las invasiones de cólera registradas en las 
comarcas rusas asci-sriden' á 145,445, habiendo 
ocurrido 74.723 defunciones.
Este número de muertos es igual al que ru 
frieron los japoneses en 1904, cuándo la guer . . ,
D b  P m w m m s r - s
13 Septiembre lui- t, 
P ;e  l i ia e i i í a
El Ayuntamiento convocó á sesión para í.; ■ 
tar de los cargos hechos por la coini.í-íoa - 
tigadora, pero no pudo celebrarse por íind; 
número.
Esto es muy significativo y se hacen mucíios 
comentarios.
P®  P a s t e l l é s i
Hallándose jugando cop_ uña pistola en una 
alqueria cercana váTiós niños, se disparó e! nr- 
rna, matando á üno de ellos.
Én aquél momento pasaban por la carn í-.;: 
dos sujetos montados en una caballerM.
Esta, al cif ía detonación, desbocóse y d''"- 
pidió á los gineíes, unO de los cuales res <■ 
muerto y el otro grávísimamente herido.
P©
En LA3 MINAS
El trabajo continúa en igual estado.
En las minas §igue trabajando el misnhp nú­
mero de obreros.
C omunicación
E! capitán general, en vista de que cuaiíCiot 
se llamó al -trabajo ,ep las minas soio hv;í 
acudido los capataces y iiáteros, ha ren;¡'.Aif-..- 
una comunicación a ios patronos diCiénavís -i:, 
que cuándo líaméií al trabajo se lo comuniqi 
antes, expresando el numero de o¡. 
disponen, para, con arreglo á ese ni 
lizar las tropas y que no se de el 
para proteger á cuatro obreros se





Las auíondadesl'^nen qie pron e n u
En las primeras hor.?  ̂ de la Tiañaha, el esta- es án en «un do c raumcdCif
do dv1 señor >..ópez Do..iinguez acusaba la húS’j g  jQg .a.jeaJ4í>s de los pueoios diciendi.
IT''U
ii> di© Laá;|iié. 
más seguro, c! más agradable vi:. 
nce de todos ios purgumiis .
u e«  t - s n  ó i j , medetomrle 
í el «iño as aiicrati-rj.
Exíjase IB ítrmñ A. de Luatte,
U 1 fs. depoa n ios p ra su ve ta en a e.̂ '̂  v 
•os oro .-i'cía:to  S SS'PiEa laMii
HORNO, 14.—MÁLAGA
B A Ñ O S
1 K
. - r
A f  S-
*!>
J 5
artículos para que se convenza el público.
Cinturones goma acharolado novedad á 075 
pesetas.
Idemjíara caballeros á 0‘̂ ,peseías.
Chanclos de goma reforzados á 4 pesetas.
Corsets cinta para señoras á 1 peseta.
Idem bebé para niños á 0‘25 pesetas.
Abanicos señora varilla'alta japoneses á 
0‘40 pesetas. '
Cabas para viaje á 2.50 pesetas.
Plugastell hilo á 0‘60 pesetas, metro.
Cambray fino pieza á 5.50 pesetas é infini­
dad de artículos difícil de detallar. No equL 
vocarse, Muñoz y Nájera (Especerías
y 25.
A&aticsii'ies'si@ E%t©l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anücaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
S©  aiisi^iB a 
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugaríe Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y cálle 
Cerezuela 20 duplicádo.
Unico r^resesitsRte FsiEiandí? Rodrlgi ® 
ffetería «Bl Llavero», 




r-. á  i  n  c A
Tecupfíí*'^ 1 ® J u  30 1 3ji-.Hpr ^mbie
E  pgj í '» í oii díF.. 1 .L.X.Í &ei
yícit y  ei las  ̂ rC
{ Doh J  )‘=’C i  ¿Ip iVQl
ma gravedad,
A i.̂ s dns de la mañana tomo ;un vasords ié-
inyecciónjpara
F4 don
C’ ' en (''6 f*- <■{
Eis |
Venden slcohoS 0oria  y üee«ai i alicsdo de i 
tránsiío y para e! consumo con toaoo so de re-i 
choé pagados. I  I
Vinos Valdepeñas ttblñnco'y ííní' 4 ui i;as| 
errobú ds 16 Hírós. " i
Secos de 16 grados del Í9i36 á 4‘SO, d-ei 19o4 á ¡ 
2315, deí 1902 á 5‘50, Montilla á 7 Madera á 3 ^erez 
|d e í0 á2 5 , „
Dulces Pedro Xímen á 6, i'dsestro á 6. 0. 
caíel, Lágrima? Málaga color de 8 en ádelante. 
Tierno de ÍO á 14.
Vinagre puro de vino á 3 
TAMBIEN |38 versde yn düiotnóvl! de 20 esba- 
üos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potenciá, ca­
si nnevos, ,
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E -
Shu G
De la provliicia
Hurto—El vecino de Monda Salvador Lara 
Ruiz, denunció á la guardia ciyil del puesto, 
que el domingo le había sido hurtada una ca­
ballería menor que pastaba en el sitio conoci­
do por Arroyo hondo, de aquel término muni­
cipal.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado.
D años.- La guardia civil del puesto de Be- 
nahavis ha denunciado al Juzgado correspon­
diente, al vecino Gregorio García Mena, por 
causar daños de consideración en terrenos de la 
propiedad de su convecino Francisco Domiri- 
guez Gómez. ,
De Instrucción pública
Ha tomado posesión del cargo de maestra pro­
pietaria de una dalas escuelas elementales de 
esta capital, deña Julia Vanees,
, Esta casa que siempre,está propicia á servir á 
¿u numert'Sú clientela, tiene el gusto de ofrecene 
contplsío y sí;ífíido psrB is tetnpocBciB de
i îvíórnói ‘mil piezas de Joña ora á50 céntimos 
metro; lana y r-aiLteé 'fgrjtasia esi negro y color 
en tqda.la encala Tejklo» rtoveyad imitación á la­
na á&sdé 9,60 pesetas .íneí ros.  ̂ '
' Sección especial de pañería 
Esteftibrés M*.J on'y gérgá*. ae la¿ Mbricus 
acredw»dasá precias 8uHjamerit,e cenvenientiS 
Qrán4:;s paríida.s de kfphfeñírútipmeq,^ 12 
peí'etás'corté dé Laje; ' ' : -
Bois Mongoba piely p%ma,
Mañta? ianá, mantoKes y toquillas.
Surtid s en artículos de punto pars señora y ca* 
baU-rts
Esp8Ciai;d.?d en artículos blsncos, piezas grano 
d i oro de 20 metros íesde 10 pesetas. '
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapetes m̂ isa extensos surtidos.
SASTRERIA _
S í confeccioiisn írajes á precies feducidos.
También se han posesionado de su4 cargos, el 
maestro inteiino de Casabermeja, don Francisco
Un pueblo sin guardia civil, 
mero del próximo Octubre quedarAsuprimido 
el puesto de la guardia civil del pueblo
Coín. - • I Béjar, y la maestra auxiliar interina de Miraflores
La mencionada fuerza pasará al puesto de-! ¿gi paio, dona Ana María Carrasco Guerrero, 
Alhaurin ei Grande, ai máñdO' del teniérite jefe I
^^Ellnotivo de esta supresión, según se dice,! 0 © Í 6 ^ 3 C Í Ó Í 1  Cl6 f Í 8 C Í 6 n d 3  
obedece á Id negativa del Ayuntamiento d e | diversos conceptos ingresaron ayer en la
Coin á sastifacer el importe de la casa-cuartel f yggQj.gj.jg, ¿g Hacienda 30.248'32 pesetas, 
donde se aloja la rererida fuerza.
Escándalo. En 1a estación de los andalu-; 
ces promovieron ayer un fuerte escándalo 
Adolfo Fernández y Canos Cabello, que fué» 
ron denunciados por los aguntes de la autori­
dad al juzgado correspondiente.
Cambio de hora. Desde mañana, las horas 
para despacho público son desde las H de 
la mañana á 4 de la tarde,en la Delegación de 
Hacienda.
Licencias.—Por el negociado correspondien-
G R A N  IN V EM TO
Para descubrir aguas, la casa Figyero’a, cens- 
trucíora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de ci> 
rriéníes subterrásieas ha^ta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, O’aO.pese- 
íasen EeUcíS. Peris y Valero, S. Valencia.
F r ^ n c l s ú o  Z a f r B
L
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza, á favor de don Antonio 
Rivalta Merino y don Manuel Carmena Meíi- 
veo.
Denuncia. “Adolfo López Arias presentó 
.ayer en Ja jefatura de Vijiianéia, una depuncia
El subsecretario del ministeflo de Hacienda 
participa al señor Delegado haber sido nombrado 
oficial segundo, profesor mercantil, don Joaquín 
Gómez García Barzallana.
El Director general de. Carabineros comunica al 
señor Delegado de Hacienda el traslado de los 
oficiales siguientes: ....... „  , . .
Primer teniente don José Peiáez Rodríguez, de 
la CoiTiandancia de Almería á la de M^aga^
Primer teniente don Juan Sabater González, de 
la de Mallorca á la de Estepona. _
Segundo teniente don Pablo Tesch Ramírez, de 
la de Valencia á la de Estepona. '
Cirujano Dentista de Iá Facultad dé Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañas.a j de 1 ¿ 5 
farde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
R EU iA TlSiO
Üori el empleo del Linimento ahtirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó cróriicás, desaparéciéndó los dolores á las pri' 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
Av«r roncítítuvó en la Tesorería de Hacienda dolores. De venía en .^  fOrjnada de 
un deDÓsIto de 38 pesetas don Cristóbal Gamero | sucesor tía Gonzálss Msrtdy Compañía 29 y 
Luna, pufa garantir la yContrata|de conducción de |CÍpnl83 farípaGijiip h ¡.y - .
13 Septiembre 1910 
P©  ¥ í©bi©
Dícese, como rumor autorizado, que doña 
Cristina fijará su residencia definitiva en el 
castillo de Frenhetal, en Austria.
19® P© i*iííi
La Gaceta de Francfort publica un despa­
cho eñ Nueva York diciendo qué el pedrisco 
ha destruido la cosecha de algodón, que era 
enorme.
P e  P s B 'is ,  ,
A Alemania '
El médico español señor Baudelac, ha mar­
chado á Alemania, á fin de seguir estudiando, el 
remedio que descubrió para curar las enferme­
dades sifilíticas. . y
El c(>í:era
f Noticias oíicialés afirman que en Nápoles han 
'ógurrido ocho casos fulminantes de cólera..
t  ■ De P rm  mmBB ■ \
13 Septiembre 1910.’ 
ü©  FitáB»©
Los toros de Carrero resultaron regulares! 
Alavardito estuvo superior en todas las 
suertes, y Espejito bien.
El ganado de Torres, no pasó de regular. 
Camisero, bien, superior y bien.
' Segurita, superiorísimo, siendo ovacionado 
y sacado en hombros.
O® F a is s a a
Dicen los amigos de Maura que éste mar­
chará con su familia para Barcelona y Madrid 
el 26 del actual.
S a i s  S e b a s t i á n  
El marques de Aguilar Campóo ha dirigido 
una carta al director de El Pueblo Vasco, tra­
tando del articulo que publicó Vázquez Mella 
én D Echo de París.
Dice Campóo, qué del carlismo solo tiene 
que esperar desastres para su país.
Niega rotundamente la supuesta interven­
ción de la reina Cristina en la cosa pública,ase­
gurando que. se halla apartada por completo 
de los negocios, desde la coronación del rey. 
Y termina dedicando elogios á la exregente. 
H e  ¥aÍ§®si©ÍB3§
En las afueras libróse una batalla campal en­
tre varios obreros y el dueño de un ventorro, 
que reclamó á aquéllos una deuda,
El ventero fué apaleado, teniendo que refu­
giarse en su casa, la que apedrearon los agre­
sores.
Asi ei ventero como su suegro, hicieron des­
de la ventana diversos disparos, hiriendo á uno 
rniiy gravemente.
P®  Sa5Bt©itd®B«
El aviador Pascal se elevó considerablemen-
che con gotas de cafe
Después se le admírUsirp ri 
facHitarie la expecíoración.
O© .c s s s se s s iie s
Ocupándose de los consumos El Liberal y barcos. 
El InwarciaL con verdadera insistencia, co­
mentan favorablemente la información pública 
escrita, uara la Diputación, Ayuntamiento y.
Cámara de Comercio, á fm de que expongan' 
lo que crean conveniente para el abaratamien­
to de las subsistencias.
Hoy amplia La Mañana su artículo de ayer, 
dicienuo que cuanto denunciaba, no podía ca- 
llarlo-orecisanieníe por el carino y respeto que 
profesa á Canalejas.
Cuanto má.s amigos, mas claros.
El Sábado habrá en Madrid corrida extraor- 
! diñaría para que recíban la alternativa Ostion- 
I cito y Puntercl.
I Uí-ü üe los espadas otorgantes será Macha- 
j quito.
f gSSSídggiH'fte
I Circula el rumor de que hoy quedará zanja- 
I da la cuestión pendente entre Marina y Maes- 
í íre.
I Se lgnora el sitio, sabiéndose únicamente 
I que el arma eiegida es la pistola.
Son paünnos de Maestre. Amós Salvador y 
I Ramón Cajal: y de Marina, el general Sánchez 
I Mír y un político cuyo nombre se desconoce.
I
I El periódico neo. comentando la gestión dei 
¡marques de Muni cerca de los poderes déla 
vecu-tt •'epública. dice que nuestros gobernan­
tes tratad' de t “¿;ducir al castellano la política 
francesa. ,
Mal haríamos - añade—en apfOVeci.j^P®® 
las experiencias de los católicos franceses.
Unámonos termina aconsejando-para el 
combate en el terreno constitucional, dej'ando á 
un lado las deferencias póh'ticas históricas. 
FaBsi©R»ales
En la iglesia de San Francisco se celebraron 
funerales por asistiendo todos ios to­
reros, socios de los Clubs taúrinós y mucha, 
gente. ' ■ ;■ L
■ ü o s i tS s ié i i '
Anoche visitó a! señor Mefiho.una cómisión 
de albañiles, en hóriibré üg lós'huelguistas de 
la Azucarera dé, Zaragoza, pava pedirle que 
las autófidades sean neutrales en la huelga.
huelga ha terminaao y que pued 
jo los obreíos qu<̂  q i 
Lós hueh u stas d srne U 
nes. dé los { re o-»
sq
c 1 ic
En los m i ’ es m se









Méririo dijo qile se Jia.qían muchas gestiones 






i gurdo qué ía'empresa abone
1 días que no han- trabajado, ciende ú 12.p00 pesetas."Los obrero^ iió ceden, porque quieren se les 
[ dé 6.000 pesetas para ellos y otras 6.000 para 
[la caja dé resistencia, cosa de facilísimo arre­
glo
I La comisión-salió bien impresionada del des­
pacho del rainistro, diciendo que aconsejaría 
á Itís huelguistas de Zaragoza que depusieran 
su actitud'.
Se comenta mucho la premura del señor Me­
rino, quien se lamenta de que los A)runtamien- 
tos no contesten á su circular sobre la munici­
palización de los servicios.
L ó p e s .
A última hora de la tarde el señor López Do­
mínguez continuaba en gravísimo estado.
la mcIk
Del Extranjero
13 Septiembre 1910 
O® '
La agencia Stefáni publica una nota desmin­
tiendo todas las noticias referentes á la boda 
del duque de los Abruzzos con Miss Eikins.
Dice la nota que él duque ha terminádo sus 
relaciones, temeroso de que el carácter altane­
ro de su prometida y el desmedido orgullo de 
sus padres le hagan pasar sinsabores, 
n El duque emprenderá en breve un nueyo 
viaje de exploración,
¥é&?k
^Se dice que cuando regrese Rooselvet, em­
prenderá una furiosa campaña de propaganda, 
á fin de asegurar la victoria del partido repu­
blicano en las elecciones de Noviembre.
O® W ®slBÍEsgt©n '
. El Presidente de Nicaragua ha propuesto á
A la hora anuncia a lieo-ó el rey «com 
do de García Prieto general Rías co 
Qrove y doetqr Atebern.
En coche descubierto se traslado á pa 
En la estación le esperaban !oj üiinií !. 
las autoridaaes.
Han llegado á la estación dei mediod 
restos deFortea.
La urna fué depositada ,en un armón 
tillería, por los hijos del finado.
Le rindieron honores fuerzas de! regimiento 
del Rey y lanceros de la Reina.
Después de cantarse.un respon-so, se. puso 
el cortejo en marcha, con el siguiente orden;
Los municipales montados, eí clero, el fére­
tro rodeado de los porteros del minisíerio de la 
Guerra y eí centro militar.
La presidencia iba representada por Canale­
jas y Aznar.
Entre el acompañamiento figuraban los ge­
nerales Martitegiii, Ríos, March, Bascarán; 
Saez Buriiaga, Pallete y gran número de jefes 
y oficiales.
A causa de ser el acto muy temprano asistió 
escasa concurrencia.
Don Alfonso marchó gCn automóvil al Par­
do, aeompañado del conde de San Román, 
Mañana temprano irá á la Granja.
Almorzará con la infanta Isabel, regresando 
pj,"]a tarde.
Pasado líí.’iñana despachará con algunos mi­
nistros, efecíuánqtl liego una excursión y re­
gresando por !á noche á Saij Sebastián, 
ü o  isn © ©
Es inexacto cuanto se ha dicho refer?níe al 
duelo concertado ehtre los señores i'.lariiía y 
Maestre.
Se cree que el asunto se arreglará ssíisíuc- 
íoríamente.
Los padrinos dé Marina son el marqués la 
Martorell y el general Tovar.
Los del señor Maestre son, como se h&bía 
dicho, don A.mós Salvador y el señor Ramón y 
Caja!.
Entienden-éstos que no existen motivos p,í;ra 
llevar á efecto el duelo.
E§ c é S e i^ a
Nuestro cónsul en Nápoles dice qu 
so8. de cólera auriientan.
El cónsul de Inglaterra expide las 
sucias.
Las autoridades italianas coníinúan 
do que la salud en Ñapóles es excelente, le- 
sultandO imposible la comprobación.
El rey llegará en el siidexpre.so,- y á seguida 
se celebrará Consejo de ministros.
Canalejas y Merino desean celebrar unn con­
ferencia con los repr .'seníaníes de V;::ca .'a. an­
tes de que se abran las Cortes,
Ya se les ha telegrafiado á fin de que r-:q-jn 
el jueves en Madrid. ^
' iS í s t lc ía s
Las noticias ofioi des recibibas rcL'.'ent-.,s 
hundimiento ocurrido en Abaniíla dan al m-.cé;.!.! 
más importancia que en un principio ,.o ,
Muchas casas dei pueblo han rcsi.;É.;i,io r ■
quebrajadas, y hundidas muchas cueva;-:'' 
Después de grandes trabajos se cüíuÚ’ 
extraer de entre los escombros tres miiei' >. ' 
tres heridos. ‘ "
Creese que hay algunas más.
Se supone que la catástrofe ocurrió á 
de un temblor de tierra.
L a  « © a e e ts í»
El día 20 publicará la Gacelae\ reai diCiT-';r> 
reanudando las sesiones de Corte-s,
El Consejo celebrado esta noche en Qob -  
nación ha sido comeníadísimo.
Los congregados negaron que hubiera ír-n-.'̂ o 
carácter de reunión ministerial.
Sólo estuvieron algunos ministros,con objeto 
de enterarse de las ultimas noticias y cainbis r 
impresiones.





D o s  e d i c i o n e s E L  P O  P U L  A  R Miércoles 14 de Septiembre dé lQÍé
terminando á las cuatro y cuarto.
Así Canalejas como los demás compañeros 
se mostraron reservadísimos.
En su discurso, el presidente examinó el des­
arrollo de las huelgas, de Barcelona, Gijón y 
Zaragoza, y también su aspecto actual, enu­
merando las medidas y’gestiones del Gobierno.
Se mencionaron los preparativos referentes 
á la apertura de cortes, fijándose en los prece­
dentes, y se adoptó, como término medio, el 
acuerdo de reanudar las tareas párlamentarias 
del 3 al 6 de Octubre.
Preguntado Canalejas, á la salida, si se ha 
bía firmado la combinación anunciada y la nota 
del Vaticano^ contestó negativamente.
Notóse que el jefe del Gobierno estaba con 
trariado y parecía poco dispuesto á hablar con 
los periodistas, eludiendo dar referencias. 
F irm a
Se han firmado varias disposiciones de Gue­
rra y diversos decretos de Gracia y Justicia, 
entre ellos el respectivo á la extinción de una 
sentencia de cadena,, impuesta par la Audiencia 
de Valladolid.
C onseja
A las doce y cuarenta terminó el Consejo de 
ministros reunido eh Gobernación.
Merino nos dijo que primeramente se había 
dado cuenta á García Prieto de los] acuerdos 
adoptados en consejos anteriores.
Después trataron de la distribución del pre­
supuesto extraordinario para el cólera.
Hablóse también dé las huelgas de Bilbao y 
Barcelona.
Los patronos de Bilbao, que son diputados y 
senadores, vendrán á Madrid para conferen­
ciar con Merino.
Este añadió que en la conferencia celebrada 
con el capitán general de Vizcaya, se mostra­
ron más transigentes.
Díjose en Consejo que se ha recrudecido la 
huelga de los metalúrgicos de Barcelona.
Los ministros trataron de los acuerdos re­
servados del Congreso socialista de Copen­
hague.
El señor Merino llevó al Consejo los expe­
dientes relativo á la construcción del Gobier­
no civil de la Coruña y de la Casa de Correos 
de León.
Esta última se edificará en iguales condicio­
nes que las de Barcelona y Valencia.
Nos confirmó el ministro la( noticia del cese 
del señor Catalina en la presidencia del Tribu- 
de cuentas, la jubilación de don Adrián 
Minguez y el nombramiento al señor Reque- 
jO para sustituirlo.
£1 có le ra
Por informes de nuestro cónsul en Nápoles se 
sabe que ayer ocurrieron once casos de cólera 
y  seis defunciones.
El de Budapest comunica que en Harta, pro­
vincia de Post, se ha registrado una defunción; 
otra en Dunakoenlved, provincia de Tolna; y 




De B a rce lo n a
En el Paraninfo de la Universidad se ha ina- 
guradoel Congreso internacional de Electro- 
logia y Radiología.
^residieron el gobernador civil, el rector, el
presentante del Gobierno de Francia.
El gobernador declaró abierto el Congreso, 
en nombre del rey, y saludó á las personalida­
des asistentes, ensalzando las tareas que se 
iban á acometer.
_ Daumer demostró importancia de las mate­
rias que se discutirán,dedicando elogios á Bar­
celona y á la comisión organizadora.
El señor Civera dió lectura á la memoria. 
Los inscripsos ascienden á 300, no habiendo 
llegado todavía algunos extranjeros.
Hablaron los delegados de Bohemia, China, 
Francia, Grecia, Holanda, Italia, Méjico, Ru­
sia y otros.
La mayoría se'expresó en francés, chino y 
castellano.
Al terminar el acto, la banda del regimiento 
de Aragón tocó los himnos de los respectivos 
paises.
De Copuña
En el Ayuntamiento de Cabanas, partido ju­
dicial de Puentedeume, se han registrado siete 
casos sospechosos, seguidos de una defunción.
La gente creyó que era cólera, importado 
por los marineros de Italia.
El delegado afirmó que se trataba de ente­
rocolitis, determinada por el abuso de las fru­
tas.
Los seis restantes fueron curados.
Se extreman las precauciones.
S e  Bilbáo
Un grupo compuesto de cien huelguistas 
presentóse en una obra en construcción obli­
gando á que cesaran los trabajos,
El obrero Gumersindo López, que fué agre­
dido con una azada,resultó con una herida gra­
vísima en la cabeza y otra en el pecho.
En la mina Rubí, los huelguistas obligan á 
los esquirols á abandonar el trabajo.
Mañana abrirán sus trabajos los ferrocarri­
les mineros de Orcanera, franco-belga, Lucha- 
na, Galdames y los de las minas que afluyen 
á esta.
Una comisión de obreros conferenció con el 
capitán general para estudiar nuevas formulas 
de arreglo. ¡
Una de ellas es que los obreros trabajarán 
nueve y media horas como jornada, comprome­
tiéndose átrabajar una ó media hora más, si 
se le abona con carácter extraordinario.
La comisión de huelga publicará una hoja di- 
_ ciendo que para legislar sobre la jornada se 
I entienda como base las diez horas, aunque los 
trabajos sean durante nueve y media.
—La Junta local de Sanidad se reunirán en 
Begoña para comprobar sf los casos registra­
dos son de tifus.
De serlo se adoptarían rigurosas medidas. 
;-^Hoy publica £ ■ / una carta sensa­
cional enviada desde Biarritz por un simpati­
zador dé la huelga, acompañando 5.000 francos.
Anuncia, además, que enviará semanalmente 
igual suma para que los obreros puedan resis­
tir hasta lograr que los patronos les concedan 
las nueve y media horas de jornada, como lo 
ha hecho Rivas y Echevarrieta, ó hasta que el 
Gobierno legisle.
El donante oculta su nombre.
De San  Seb astián
Las reinas ■
Doña Victoria y doña Cristina asisten al 
concierto que da Arbós en el Casino.
Mañana concurrirán al concurso hípico.
Invitaciones
El ministro de Méjico ha circulado invitacio-J 1 A J- •---, ' i Xw*llIilUOHU UC llCt L-ll CUIÍfUiJ UiVl clUU
presiaente de la Audiencia, el canónigo Garrí-  ̂nes para la fiesta que ofrecerá el jueves, con 
ga, el doctor Civera y el doctor Daumer, re-j motivo del centenario de la independencia de
Méjico.
Para ese mismo día Romanones ha invitado 
á los representantes y diplomáticos extranje­
ros.
De Z arag o za
Ha quedado resuelta la huelga de los obre­
ros de la Azucarera.
BÍlás de Bilbáo
Hoy se repartieron socorros entre los huel- 
guistajs, hasta 1400 pesetas.
Mañana se llamará al trabajo absolutamente 




Noticias oficiales de Bilbao comunican que la 
comisión de huelga propone á los patronos que 
acudan á la jornada de nueve horas y mediaj y 
entrarían al trabajo.
Respecto á los patronos disconformes con 
esta concesión,y que obliguen á las diez horas, 
deberán abonar en metálico la equivalencia de 
esa media hora.
Se han presentado á trabajar muchos mine­
ros de otras provincias, creyendo que la huel­
ga ha terminado, y al enterarse de lo contra­
rio protestaron del engaño.
Los huelguistas les dieron de comer, y dine­
ro para el viaje de regreso á las provincias 
respectivas.
Dícese que ese dinero ha salido de 5000 fran­
cos que un señor desconocido de Biarritz envió 
á los huelguistas, ofreciéndoles remitir cada 
semana otro tanto, hasta que termine la huel­
ga.
F irm a  y co m en tario s
El rey ha firmado la jubilación del ministro 
del Tribunal de cuentas, señor Minguez.
Se ha comentado que no firmara la sustitu­
ción de Requejo ni el nombramiento de gober­
nador de Madrid á favor del señor Canalejas. 
Cábafas
Al saberse en los circuios políticos que esta 
noche se celebrará nuevo consejo, hiciéronse 
muchas cébalas, afirmando, unp que había dis-
Lfn eas de va p o re s  c o rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
iüS Ib
El vapor trasatlántico francés
P ro ven ce
saldrá de este puérto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
^par^a Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
iSuñ y Punta Arenas (Qhüe) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E m ii*
saldrá de esté puerto el 27 ds Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los pneitos del Mediterráneo, Indo-China, 
Ji5pón, Au tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A ig é r ie
saldrá de este puerto el 3 de Octubre para San­
tos, Montevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba* 
rrientos, 26, Málaga.
Jtoticiiu d< la stckt
crepancias entre Merino y García Prietq ao- [ París á la vista, 
bre la reapertura de cortes y asegurando otros 
que Burelí mostraba disgusto y también el mis­
mo Canalejas.
B olsa  de liRíadB*id
Cam bio de l^áiaga
DIA 12 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,15 á 7‘35 
Londres á la Vista. . . .  de 27,09 á 27,10 
Hamburgo á la vista. « . de 1.321 á 1.322 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario
»








de 7,10 á 7,30 
de 27,03 á 27,08 
de 1.321á 1.322
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......




París á la vista............ ................










Londres á la vísta. . , ,
Hamburgo á la vista. . .
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . , , . , , Í06‘40
Alfonsinas. . , . , , 106‘30
I s a b e l l n a s . 108*00 
Francos. 106*30
Libras,’. 26*60
Marcos. , . .
Liras. . . . .
Reís, . . . .
Doltars. . . .
! Granos
Reviso 45 » » »
M. reviso 32 » » »
Aseado.................................... 26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Exámenes.—El próximo día 19,á las ocho y 
media de la mañana, comenzarán en el Institu­
to General y Técnico, los exámenes extraordi­
narios de Septiembre.
La permanente de festejos.—Esta noche 
celeárará sesión en la Cámara de Comercio, 
la Junta permanente de festejos.
Bacalao podrido.—A las nneve de la ma­
ñana serán hoy quemados en el álveo de Gua- 
daímedina seiscientos kilos de bacalao que se 
hallan en estado de putrefacción.
La de Sanidad.- Hoy á las cuatro de la tar­
da se reunirá en la áldaldia la Comisión perma­
nente da sanidad.
Asociación española para el progreso de 
c iencias.-S e han inscrito recientemente en 
esta asociación para el Congreso de Granada, 
ios señores don Domingo Mérida Martínez, 
don Ricardo Albert, don Pedro Gómez Chaix, 
don José Barés Molina, don José Carlos Bru­
na, don José M.^ Cañizares, don Francisco Ri­
vera Valentín, don Amador Oppelt Sanz, don 
Luís G. Grundy Rodríguez, don Garlos de To­
rres Beleña,
Curada.—La anciana de 60 años Isabel An- 
glada Mayorga fué ayer curada en la casa de 
socorro de Santo Domingo de una herida con­
tusa en la región temporal, que fué calificada 
de leve, y se produjo casualmente en la calle 
de Mármoles.
Después de asistida pasó á su domicilio, Co­
rralón del Campillo n.° 7.
Defunción. —Ayer falleció en Málaga el ca- 
nocido procurador don Antonio Guerrero Mar­
tin.
Reciba nuestro pésame la afligida familia. 
De Ronda.—Se encuentra entre nosotros el 
apreciable joven rondeño don Daniel Hoyos.
Sea bien venido.
Casual.—En la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo fué curado ayer el mucha­
cho de doce años José Jiménez Fernández, que 
presentaba en el pie izquierdo úna herida inci­
sa, producida al pisar un cristal en la calle de 
I Zamorano, en la que reside en el número 56.
I Del trabajo,-Trabajando ayer el jornaíero 




Real orden del ministerio de Instrucción públi- 
ca, aclarando varios extremos del real decreto de 
26 de Agosto último, sobre ascenso de los auxilia­
res.
—Circular, del ministerio de la Gobernación 
participando á los médicos que hayan ingresado 
en el cuerpo de la marina civil, que pueden reco­
ger el nombramiento en la Inspección General de 
Sanidad Exterior.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Cuevas del Becerra durante el 
segundo trimestre del corriente año.
—Idem del Ayuntamiento de Benamocarra du­
rante el primer trimestre del año último.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Benamar- 
gosa.
n B a ta d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día ló, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 8 terneras, peso 3.681,500 kilógra' 
itjos; pesetas 368,15,
76 lanar y cabrío, peso 972,500 kilógramos; pe* 
setas 38,90.
43 cerdos, peso 3.499,000 kilógramos; poetas 
349.90.
37 píeles, 9'21 pesetas.
Cobranza del Palo, 18,32 pesetas.
: ' Total peso: 8.153'000 kilógramos.
Total de adeudo: 784*52 pesetas,
[ don Santiago Sanguinetti, se produjo en la 





j^eroado de p a sa s
L a  JLleg-ría
B e s ia u ra n t y  T ienda de V inos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, KBaa*fn Q arc ía , 18
Imperiales . .
Royaux. . . . . . . .  52 » »
4.^ . . . . .....................42 » »
5.^ . . . . .....................32
M. cte alto . . . . . . 28 »
» bajo . . . . . .2 4 » »
» » con escombro . .• 20 
Hechura ~
» » »
imperiales . . .................... 76 » » »
Royaux. . . .................... 56 » »4 ^
j ■ • • • . . . .4 8 » »
co reservado.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
Junta Provincial del Censo.—Mañana 15 á 
las nueve de la noche se reunirá en sesión la 
Junta Provincial del Censo Electoral.
Enferma.—Continúa enferma de algún cui­
dado la niña Cristina Vega, hija del secreta­
rio de la Delegación regia señor Vega del Cas­
tillo, nuestro particular amigo.
Salón  Novedades
A causa de hallarse enferma aún la célebre 
Niña de los peines, la empresa se ha visto pre­
cisada á aplazar el debut de esta artista.
Este aplazamiento será breve, dadas las sa­
tisfactorias noticias que se tienen del curso de 
la énfermedad de Pastora Pabón.
E l Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 









—Ya lo vé usted, señor presidente. 
— ¿Qué estad o?—repito.
—Pues... intereíante.
Pepito ofrece un cigarro á su abuelo.
—Yo no fumo ni he fumado en mi vida-dice el 
anciano.
—Pues te aconsejo que no pruebes el tabaco,'A 
tu edad, sería una tontería acostumbrarse á él.
—No se ofenda usted, señora; pero su esposo, 
escribe con los pies.
—¡Oh!j no lo dudo; por eso rompe tanto calzado,
I^sps0lá@ul03
TEATRO VITAL AZA. -Compañ ía de zarzuela 
que dirige el prinier actor señor Espada.
Fundón para hoy:
A las ocho y media: «L afies 'ade San An'ó .».
A ias diez: «Las mil y piío de noches» (es­
t r e n ó )
A las once y media: «La Corte de Fdra>''n»,
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada general, 0*25.
SALON NOVSDáDES.—Compañía de varie­
tés y dnemaíógrafo.
Todas las noches grandes secciones,
Las películas serán variadas en todas Jas sec- 
dones,
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca, 0*50.'-Ge* 
ra!,0 ‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se ‘‘.ele* 
bran dos fundones de tarde y noche, exhibiéndo* 
3 e magníficas películas
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Preparado regenerador q asiiHilable,
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
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PASTILLAS BONALD
Clor>c» boi*o»sódicas con co ca ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, p^^emisdas en varies exposiciones científicas, rienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primera.? que se conocieron de su daré en España 
y en el extranjero.
Acanthea viriiís
Poüglicerqfosfata BONALD. — Medica­
mento antinéurasténico y anfidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
siervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fau'ngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, úñete d© A r c e  (antee Qvrge- 
ra, 17), Madrid.
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: gíisste.sfco para sacar las smielsí 
6k  dolor COK sn éiitp gdffiirabk.
Be coassíruy^ñ dentaduras .dg 
prfesra clase, pnr®; psrfecís 
siíasUcadÓK y. píosaácisdó?!!, á 
'pfüclo» c.oá¥í5!9doríálea.
Se tudas lac; acKts*
Insvrviblúe ' por
oíros deníísías.
S« empasta y orítics por si 
saoderso gístsme,
Tuda* la* operaciones artísíl- 
ca» 7 qesíí'árglais á predoe sssay 
rsdaddoa
ktce la esíraccíón de 
Íg8 y rafees'(5Íúdo!ór< por 
peseta*.
Mata nervio Orienta! de BIks* 
cc-, para quitar d  dolor de üSiKe' 




Cada cotíiprímído equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 4 8  con)prin)ido5, 3 ,50  pesefas.
Lalioiaíorio Finca, Puente ie Vallécas /bí 
Falacia, [alie lei lei, lüuien 13 \i
[Ttisiera y ¿nica fabricadó* en España ie las Peptoaas y sos preparados,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 
en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía.
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da los pies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo
callieida aferas XifFa
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el esíuchs 
•on frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas lar 
armadas y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imiíadones y falaíRcaei mes de 
siempre en farmachis serlas y acrédltada», exigiendo el nombré ABRAS Xf- 
cRA. Véndi^se en Málaga en tedas la» Farmacias y Droguerfaa.
Mtsssgtrfis tüirültufi jBsfseíls
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas dase s 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os de su itinerario én el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zeíanda, en combi­
nación con los dé ía COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
coles de cada doé semanas. i
informes^ más^etalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chali, Josefa Ugarte Barrientos, 26. ■
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADOKA 
Calle del Carmen, 18,1.* 
ISA D M ÍD
A todos los enfermos, los convalecientes y todos ios débiles si I P^pel para envolver á dos pe-
FUERZA y ía SALUD. [ setas la arroba en esta admi-VIN O DS BAYARD le* dará con se/furldad la
OsoÓEÍto m  íodBsVairsassclaR.—COLLIN y C.“. PjbVís. nistración.
Matrimordo
39
No más enfermedades del estómago |
Todas las funcione^igestivas desap^cen en algunos días con el joven, con buenas referencias
j tíeséa una Portería ú otra co- MmdMMdá^MA £  C rA  | locación, no tiene hijos, habla
tónico digestivo. Es la prepareción digestiva más conocida en todo | idio r  as, 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. i Dirección, calle Molinillo dei
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REPRESESrtb̂ ebTiiiŜ TAŴ  vos cons­
tantes esE ^uesM d.sueL gépos ourants 
ctNcqsNTA^AGhCi®>Aj»a mejorar las 
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ffl Má!ag8LAngel,
ROB LEGHAUX
L a  sa n g ra  e s  ' la  vida /
El más poderoso de todos los'depU rátivós^^
EarsaparHIla Roja y  Yoduro do
Depósito en todas las farmacias
